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THI: HUNGAAl,liN /rlllNEAI JOUAN,liL YIIITI MOAIE 
THAN EL EVE N HUAOAl!O MINING CAMPI AND 
MOA■ T ':'AN FOUIITl!IEN TH9UIANO HOMEL 
HIMLERVILLE, 
THI: HUNG,lilllAN MINl!III JUUIIN,li L HAi MOIMl 
IUHCIUIU!.I TH,liN ANY O' rHUI THIÍta HU ... 
Q,liAIAN Wt.lEKLIEI IN THI UfUTl!O IT,\TI.L 
DAWMONTI GYÖNGYÉLET AZ ÉSZA'K WEST VIRGINIAI CSATATÉR/Lesz-e általános sztrájk . West 
Á h11rc .-1ke~f'n-delte11 fol,·lk. - ,\ Uohert T11lbott 11nd Co. bA➔ v· • e • , b ? • • .\ s.ir ,JkoJól.111 11 linaÁir oe111 hulJ• kll11kolt11lnl _ t rrt tlúr• 
11yli.b1111 r11l1 l)1111ú~ Wrtéut, - M.cK1.~frep1él 11 5ilráJkol6k é:-Í 1rgin1a an Ják 11. TlllllnJ'l é" ghl 11 ~~lníJkol6k l11k ,,i.\pJ1t(,1. _ ,\ u trMJkolók. 
11nll rok iiS~i;ctHdllk, - ,\ We~I Yirl!'lnh1-l'lthli11rl!'l1 t 'oal Co. e ' hfkf-hen lnn1111i.-'7 11 lnr~alif.g t-mherel h::arc:ra lmrullk mu:t. 
1•ollier.<I lelepfn ~l l ll1HM1e11 hotoll tlltó re11dclel a l11JH11 1e111r, • 
tózlalhik 11 !lztriiJkol6knt, L?r.a~! Minro, Kanawha és McDow-,1-1 m-. !-,~,,-k-~,-~--~-yu-gtalanul vá~ják a hán~án~k, ~ogy M~;:·~;~t~z'~·\· ~=b~~e;~~~~~ dü~öa~t~~a:~~}' u:~, ~:;:[t'! 
l::snk West Virginiában a A West Virginia Plusburgb kihivJak-e őket. - A szervezet vezeto1 azt alldJak, hogy e nyar folyaman altalanos Akkor M. J, M. Jenklns general imrájllolókkal elbai.un~ éi mert 
harc elkeseredetlen folylk. A ('oal Co. ,;:olliersl bányíJtnál 14 lesz a sztrájk West Virginiában. niinager tudatta a .bényiszok• klliikoltainl nem sikerült tlket, 
baro-i&zok elkeseredése napról- bányAsz.t elfogtak, mert á!Utó- .. ----- l:al. lbogy nem 61\ja tovább u hAt ehAratta all'.llilk a vlllanyt 
napra nÖ\•ekszlk éli a uervezet lag megsó,rtetlo!k a:tt nz 1909- O~nbel kapjuk a leveleket nak.·hogy szháJk esetén mond- ugyanezen emberek támogatá- Altala a14lrt in:erzódéiit. és gázt. tpen oU-an ld6ben, a 
n-zérel ~lába C11111apltj4k néhol ben horott birói tiltó rend~le- n fenti 1megyékböl, amelyekben Ju>< heti öt dollár aegélYben ré• Bál külön adózáil fom1A.JAban. A bán)'ti.szok ten11észet~en mikor Jó ,hld'% volt és a.z elliÖ 
a bá1-.:,1bzokat, az elkeseredés tet, mely ,eltilt Diinden szervez- azz. kérdezik a bányisi.ok, hogy !Zl'!.lllk tlket, akkor Igazán ml~- Attól is sok filgg persze,(bogy r..em vették tudonu\Hul a mann- 1-Jjel, n bányászok kl~I K)'eni-
hevében ro111bolAsok, Ö5uetüzé- ked4st a \8,ruaág telepén. A ki fogják-e hlvnl tlket a muitká- d, n;érdeke ,meg van a bányász• milyen alakulatot \'eJIZ és med- ger ur Jelentését és ragnHkod• kelt majd megvette az Isten bl-
eek történtek. Lányd.szok pedig .ruost megkleé- ból ezen a nyíron a szervezett oak, hogy a munkát abba hagy- dig terjed a közeli hetekben az tak •hozzi!., hogy amint Ök betar- de,ge. A aztni.Jkol6k pedig fizet-
A Robe,rt Talbott & Co. bai- relték ott a telepet beszen'Uni. bányászok. ja, lillam északi részében megkez- tott.Ak eddig a szenl5dés pont- lék rendesen villany ~ gb 
nyájában Arnettsvllleben rob- Ugyancaak eMogat.ásl paran- A levelekból nem állaplthat- Feltehettl, hogy szervezk'edé• ciett sztrájk. Jalt, ugy tartsa azt be a tAr'sa• nAmlAlkat, a15t a gbtársaság-
banás történt. A bá.nyatelep CIIOt \'ettek .ki John e. Lewls a Juk meg, hogy maguknak a bá- sl klsérlet eaetér ujra mlndea A bányászok egy nagy része r::ág Is addig. mlg az le nem )ár. uál minden bAnyhznak 10 dol-
rairmont és Morgantow11 kó- uen•ezet elnöke ellen is, \'alu- nyAszoknak mi lenne e t~kln- napos .munkát !írnek és talin türelmetlen; mert tagadhatat- A manager ur azonban erre Jár letétJe la \'an. ~ hát a ha-
ztftl van. .,,, mint a szervezet alelntlke, a tetben a kl\'ánságuk, de megál- all.nnk ltl•ott a bányászoknak, lan, hogy a sztrájk lassan ter- r>em volt hajlandó. Mepqndta talmaa manager ur elrendelte. 
A robban'8 a uelltlztetö k6- többi tlui.vlse]l5k ellen, mert b.: lapllhatjuk teljes bl:ctonaággal, de ez a minden a.pos munka jed. :i bányiszok vezettllnek, hogy 15 hogy a kutya utrAJkolókat meg 
SICl.1léJlet, vlllan.1-iházat romba akarták szervezni a telepet. hogy a szervezet Igenis igyek- uem !ellet állil!Jdó, mert egy Ha azonban tekintetbe \'eu- többé nem Ismeri el érvényes- kell j.örnl, hAt ugy látazlk a gb 
döntötte é9 a bányateJáratot la Igaz, •hogy se Lewls, se mis szik egy ilyen sztrájk el6kéazl- Oh:onyos mennyiségnél több nük, hogy a s.rt ráJk lass.an llek a uen:15dést és nem Is haj- tirsasá.g nem mert. ellenkezn~ 
erősen megrongálta. \'-tzetl5 t1sztvlael
6
k nem jár'.:i.k tésére. . a~én semmiképen ne,n talú.! ugyan, de mindig és biztosan lnndó az abban m!!gAl\apttott vele. Hogy egy sereg klcsl b-
A tetteseket szervezett bá- Colller.ten, de uJdgban' szól!- Annyira egyforma lhlreket lr- p,acrn. , terjed, hDg)' tov.tbbá a.z eddigi mu11ka.béreket fizetni. tatlan gyereket beteggli tett_ek 
~:!::~ ~=z:;~/:~:k. al~:o: ~:~~ h~~y u :.~~~z~!~
1
::z: ;~:iau~~1:~:nh:~::~~:~~g~lr~ k~~\.v~::::~~k!~rv::~ a::~ ~~;:~e~,:::~:~ n:é::::: :a~ ab:a:;::~ !~~!:z:: m~;~ !::!it: ~g:n!~~rz~;:.i ~kat 
klvánta üzemben tartani a há- szen·ezet zászlaja alA és ez elég hirek céltudatosságába11 es koz- geiy nélkO.l hagyj;\k abba a nyák ural bérbe venni, bátran l_ndult a harc a munkások és a A bányászok&\ ai:onban íky 
uyi t és azt hlulk a tá~g ok a tjrsaságnak, .hogy elfoga- ponti lgugat.Asál.lan 8e11klnek munkát, akkor a kéré5Ük s\J\l.et teltehetJllk, ,bogy a sztrájk. pár társad.g között. • sem tudta meglllrnl. A nervc• 
:"tr~:~,:k~1:grob:::!~!; tá~ ~:;~vne':al\:n~enn~nm- neiiz~:~;: ~;=~~~~~t ft pftJ !~:r:,~~~te:~ ~~~~~=b ~~~:~,~kkal en5aebb .lesz ll n~~ ~:~ás=:~::;~'~:~ :~:::::. e:r~~~n:l~t:~~~ 
akndailyoznl. _ ban magát, mert blzonyltják, ~1~·.JU-zok "';szervez61 bebá!Oit.ák 11.kai'atuk ~~ta llépfélenéll 'Mindent egybe ,-et~e; ~Y r,t- szetiizéllt. Ugy véltélf, a lba1t pc~/.qJ,t'!:! lámpAkról 1ondO,: 
MoundS\'Hleben Is sztríjkto- hogy az 
1909
_ben kiadott tiltó \ est Virginia minden a~énvi- segély nélkill sztrájkra. szik teljesen att61 fugg az á\- ger ur majd belátja, hogy hely- kodtali:. Igaz, hogy a mana$'er 
rokkel akartík a bányAt üzem- parancs nem h;het én·ényben, ~ékét és 'hogy ear n~gy k1sérlet Az éyek óta tartó panglis, az 1am beszervezé!le, hogy milyen telenül cselekedett, amikor lel- ur- amikor meglátta, hogy ne-
1,en t11rtaul. A közeli ~lcKecf- mert hhizen ngyanez a társaság következik a rés.zukn51, hogy alacsony bérek melletti kevés mérl'ékben támogatjn. majd a rugta a szerféat és vissza fog- ' ntfl kályhákat hoznak a u~ráj-
:1:r;~-e~=~tr!!::~:ü~::~~u:·:~ ~::~ kr~:O;l~~::1;': t:~ba~z~s:: ~;i;~e::kll~.:t!~:~l~t slke- :~
1
~~!11:n;y~~:y~~:i. ~10: :::;1i::ok~~ ar:.~~e:J:~1e:e; Ja Aókn~~n~i;e: :;u::!~:-au nem 1 ~o~::e~:~k 1~·:r~S:c~~d:~g:,~~ 
fel akai;ta. k \'onulni Mounds\·1\- kötött szerztldést a szen·ezettel rul-e \agy sem, azt ma még rá \'annak utnlva akármilyen és kérd~nek két héten belül el ut tette, hanem sztrájkttlrl5ketlzanak, ·hogy s&hol szenet ne 
Jere, hogy szépen kérjék a é• a telep azóta már un Ionizálva sejteni sem !ellet, de megálla- nkánmennyi nmnklira és kh hé- kell dülnl. toboroztatotL A sztrájkttktlk- ,;zedheuenek. A 1,zer\' l':O:-'t azon 
sztráJktOrtlket, hagyják abba az \'Olt. J)lthnt6 a legnagyobb tárgylla- tlg Is nehezen élhetnének kere- Ha n f'ederatlon megszavaz kel báuyisztatott szén nzon.han ban gondosko1.hk róla. hegy 
zljas munkáL Egvébké t ÉU k W tv· 
1 
gossággal Is, hogy a szerve- ~et vagy •~-gély nélkül. l'gy bizonyos segé!yösszeget n sokkal többe kertilt mint az minden utrájkol6nak líigyen 
Mikor a pollcok értestiltek a uiáb~n ha ~a8BQ.llals, d:\a,:f; :::~:~zé;:nnak IUhellSeé~o.il a A sren·ezemek a ml tudoiná- b6.~yd&zaágn11k, akkor kétskgte• mit szervezett bán,;·á~!Ok h~z~ lilzelőJe, 
~::!~~~k é:;;1:!:~~~I :::; ~:~~~~~~~n \::na ~~:i:z!~ . A fent í~lsorolt megyék bá- ~~~~=:er~:~z:Ul~::,S\~!:z: :~:~1/1:~~;'.i~:a~~e:v~zl:~~~:: ~~~1:::::1n:e ~a~sonn!l~:a~ ~!~ rü!I iá~~a~i::;c~••••tz~~::~:~ 
akarták kergetni őket. Termé· között éa vl á ho . h k 1,yálban a hányS.szok most már 'bányAszok tlzezrelt segélyezze, 'ban, ha azonban ez a segély el- general manageréL laká&ul köri!] ólilkodnuk. éli 
Hetesen ez nem ment simán, a lehet, elker:l~é:• a :tren~=I!- két éve alig dolgoz~ak többet, különösen mikor bizonyosra ve• marad, akkor nem valószlnü, Erre fen\•egetóleg kezdett n Igyekszenek öiiuet,hni a mull-
sztrájkolók összetüztek a poli- ket, rombolásokat. ,mint átlag egy ue~~ed ldőt és ,hetél, hogy n segélyezés hossza- hogy az egész Allam területén bányászokk.al szemben fellépni. I.Á/lOkkal. Ők llionban vlgyáz-
:~t:!·n~a~t:1~~~~~t szer\'e• ne: :O!.e:Y~~t\~~l i~~-tsml~~; ; ,:te~::1,
1
d~to~~ 
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~~~~
1=::i dat:;e~::::~ dolgo.z~. tagjai ho;:á e~~:~~e~e;:~~::ts,~:;~n- ~1;:;e'~~e~~~~ 1~e:!::áa:~:s:~ ~=:e:;:~~:·. ~~Y~.:~n!t~!!~~ 
Az odaclpell sztr!jkörók kö- mezéln Monone:alla Couutyban, m~oi~a n~~nl ':httlen. 
1 
sem birnak el sok killon iueg· t~&ekböl' azt léhet következtet- munkába. kilakoltatja ókeL Azt W:m, hogy egyszer(elfogy a Lll-
zt;._u Ji!:~a~~k c~7~~~~~heellng ~::~: ~C:peank:~j:P ~~::7
1
'. a tése ne~ Oli : 1:g Jv:~:J1 ~: ~::e~~~: mée;~ ; 11~::~;a k~!~: :~tl~:g~ : 1::e~le~ ~!~e:~:::!: ::~\~~ :~~IJ~:::~~~~:t~~:~: ~~~~ük és klr~n elke&eredé• 
mellett m1nden ~er éa törvé- A bányákat á.pr!tis elsején : 1:é::n::1~~~ é~i~f~:m '7:i:! ~kn~:uütt gyonge az 6 kerese- ~~~1:~a Lo:~:tc:~';:t =~• 4~ho~ r..i fognak a lo\·ágott fizetés Az ottani magyar baJtár$ólk 
~;;.:j~~á:~;!!:~~~la~~~~~~ ::~. leAés ::~~k~;~~::~;~ 11 kompánia m~ll'kás bére a napi Ilyen körülmények .közt n 'hetyzet!t a bányatula)do~osok :;:~'::~e~~~~nl és ott lhagyJ{Lk kérik a nragyar bányászokat, :n megJel:rek a t!raaslg 5Zállltják oda éaJ1a elegen leaz• ké~:~:~:e~!~~~- ezzel ará• ~~~;~okk·:;;:1:~~t:;;k1 :!: ~:~~t~a:zt~~~::~gal, mint azt a A. bányászok azonb~n nem :::: ::t:;:~~:tm°:::t:~e~:~~ 
encel a az Jkolók laká.sa.1- nek, meg'kezdlk a munkAt. ,). uyosan le van szi!.lfü\'a a darab sl!ge van egyáltalán az egész --0- .-zt tették. J-;helyett szé11en a J:aol, Eddig egy1égenk a ,ztráj 
ban és kldobáltik holmljuk.ataz sze"ezett bAnyá.szok terméaze- munka Ara 16 és tulzás nélkül West Virginia állafoí !elölelő 01110 ,\ SZt:ll\'i:ZKt:U~;s l ' nlted Mlne Workers ügyvéd- kolók ég sok caáblth után Is 
utct\ra. A kl:obálá.s he,ében tesen l~ekszenek lebeszélni a &lllthatJuk, hogy a azéubányász az tr!i.Jkra és ez a lehetőség az SZ.\ll,\DS,lG,\ t RT. Jéhez fordultak, aki eddig 111eglmlndöuze két nervueu bá-
~::~!kso~d~:y~ktöön!~:::k a !:~ájk:~:;t e~e~dlg egész 11em keres ma átlag $4.50-et Amerlcan Federation of Labor -- la nkad!lyozta, hogy a bányi• l'yWt slkeriilt ni.venniök, hogy 
A sz~rvezet most kártérlté~I nélk!I, ~ogy a m:n::~:~eg~ ezekben a. kerületekben. segltaége. Ohio állam tör\'ényhozásáboz uokat kllakoltassák. vlBSzamentek munkt\ba.. 
pert Jndilo~t a ldraasAg tllen. kezdlók volna. . e;:t~~yá:an~~:~~11 ::~~ ad~z~aat:;· :l~d::tei~~~it~~~: ~ ~~n::~:a:z~:l~t:~e~~~~~ ANGLIÁBAN A BÁNYÁSZOKNAK 
14 BÁNYÁSZT BETEMETETT A BÁNYA "'"• v,gy n,gyobb • '"""'" ké< donJ,,.,, akko, • hány.,, m~k„dónok ~m ,.,b,d ' . 
· . :~::óg~;;_l ~:;11b!~ :é;;é~: :~;~z~ap:~~:r: ~;t ö~~!1 :~~i~ks~~II :~lat~~~:!:~~:: KIN Á LJ Á K A BÁNYÁT 
'J'üz liföU ki, mt ly ebiírln II khezelő ul 11 t. _ A Mnriiba szorull es flz~téack \'atÍnak ma la ár- talán elég lenne arra, hogy me\r eltiltja a munkást attól, 
eml1l'rl'k 1~euekiil1ek. :e:::~ d: ~~l:~~:et~~= ::~\i~~~~lnla bányáazalt be- ~==: ~::=:~ m::;:~~:~ A Wyerly Coltlery bán)-atár- l!t\nyít ttlle és 6 hajlandó ht-tl 
A Hecfa bányA.ban Burke mel- boz é9 a né.luk Jév6 baketokka.l geknél. ~tlnthogy az A. F. L. jelen- megjavltásn érdek.ében szerve- saság Stai'fordshlre, Angliában &O fon t sterlinget .li.ldoznl, Illet-
lett, Tdahoban, az éJ}ell shlful.n szakadaUanl'öntötték a vizet az Ha moat már teklntet_be vc1oz- legi elnöke a bAnyász-szerve- zetbll álljon, szervezetet ala.- Jczárta az elmult lhéten a M- ve ennyivel hozzijirulnl a 11'· 
dolgoztak az emberek. égl5 uénr'e. szük, hogy semmi eaetre nem zet volt alelnöke, bizonyosnak l.:ttson, r,yA\t éa ezzel uJabb !:0,000 em· 1 ~·a fentartiaálloz, addig, i.n1lg 
Az egyik tá.rn{wil, melyr.~k A tüzet a bánya más részén tiolgozlak egyremá1ra 25 száza• Játazlk, hogy az elnffit ezt a ja- Oblo államban ugyanis sok 1,ierrel növeked~tt Angliában a 11yereaégre tud.lik dolgoatatnl a 
járataiban l4 ember dolgozou, tiolgozó bányisiok késtlbb uin- Jéknál többet a bA.nyá.szok, \'aslatot helyeselné. ' plyan munkaadó van, akik ml• munkanélküli bányWok sz!- binyAt, vluont a binyánok le-
tü:,: iltött lrl, amit az ott dolgozó tén éufevettek ~ csakhamar könnyen ri!.Jöhetünk, 1bogy meg Nagy kérdés azonban, hogy a ell5tt a munkált a lkalmaznák1 ma. s::Allltott m,uokabérek ellt-n~ 
H bAno"'isz csnk akkor vett ó:;it- menttl esa.patok Jöttek a lán- van minden okuk ,z elkeeere- különbözl5 rn6terségekben dol- el6bb egy nyilatkozatot iratnak. E bányák érdt.:.eltaégéhea bed. végezzék• munkiL 
re, mikor már •ha.talma..s gomo- icok ellen klizdtl 14 bányász ee- désre. gozó 11zerveaett muukások mit a.Iá a munkúaal, hogy semmlfé- tartozó egyik bányltban 'heten- A b4ny'!'a:>)t gyO.Jéat tartot-
Jyagban tódult a. füst és elr.drta gll3égére I most D1ir két oldal- Felesleges azt kutatnunk, ~ólnának az lndltván)'boz, kii- le munkáss:ten·ezetbe nem lép• kint 250 font sterllnget flieteu t.11.lt ez Ogybeti ,éa ason t-lhaá-
n emberek eltll a klJárato•. ról dolgoztak &nnak elolt.4.sá.n. hogy ml kéro,izerltl a bányat4r- lönösen ha tekintetbe vesszük oek éa ha mégis belépnénelr, ri a t.Aruág a btnyira. , rozták, hogy a tártaág ajánla-
~ui: :::t:::;ga ::1~~:;:~é- ho:g:;:Y::.n~:~it~:~ =~:e:tmh~::::1:1k !e::::: a ~~~n:.v~et~~~t':~n~~ ~!~~~ munkAJ\W-t azonnal elve• A tárudg eloake i~d.ratta a ~;~e~':~n;; ~=~őket 
,,/;t:t•hu:,e~u~~nz~ !::i:'ai,:~t:z::-::~ k é• :~!~o!,-l;':1~ ~e:::::\e~~ :0.~1,~~===I 1: ~, ;:tyiva?:~!"::e:~ :;I~~~: ~::t~~• t:11:= :::=:: lgr arra nem J• Yil• 
:;!~ :n;:~t .. ~==:~ :::::n~e..lt1nmillt embeNeket a :nre:·~=kad~•~ .. '~ !°!;:a':1:6.:.:~~~ :o.:~• =!'~6 kl~u:u:;1l~:~ ::;ze:.:;:~!;: ~:illoo~ n:: ;.~:1 it~=:u~~ 
vauyuuák kL Ezt & etövet lr.l- A1 oltú.l munkákou még min uraln~k' Hn:l, ·' · Jegj(lbban-.. bln;tf.ba1u, b&n,.._ ni, mikor l.llrRn)Oln a'lr.a.l'Jü.: el i;;te rllnget, &ml SOO,OOO dol1'r- kor, amilr.oi' uok roasut 
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,erték, mire a ri:t: betódult az dig dolpnak ff a.at lhls:t:lk, Hamirmokt a ·~:&etm.q; uok uerftl.ete ellen. tlll&DIA.munk.l,adót '1.tt61,lhogr naklelel meg. nelr., ha t'ff„T DeDl klnihü 
t':gtl wniba.. hogy egy ptr na:p alatt slkerill Jelen'llr.' ezeken 11. &élle'.lr.en 61 Joggal'lelmerill bit ai a li:ér· a m.unk~l l~ffP, IQ'llatko- Pelajinlotta uonban a bt- nekik. alr.kor. amikor kenu! 
.Altlr.or hozr.Uogt&lr. u olt.h- kioltani a tilset. azt tudj.a lgérnl a iSinyiuok- dés, hogy lehet-e ttmé~I U.tot k.övatelk,:I. ~ ay'81ok:n.a.k, fbogy •et11fk: it a lehetett. 
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:: ';!!!~.,'4;,:t ~:::;: ~~!~•., 11mm JIJ.IJ,I lleul11II, • 'lt„11 
• 111:~1,:;'"...,u~T:~ uAZALlK x.uiATOT mn01oc .. _. ... 
... -"• ~-'1: f■l-iüa 11llkDI tr.ulá „i.-a. 
~t111-.l■IIIU-,-"'•kl,._.l„l .... l'-letNIIJ11k. 
SECOND NA TIOIIAL IAH 
ll,f1!1L HUaTON, ,-....w.o&, 
P-,lnaia 
,\'.cm ell.Sazör Ófl 1Jl1.tosan ucm Is utóljára történik ez. A ma.• Termé11zctes, lh0gy ez a meg- -0:--
gyar kormányok még' mindig azt airiiJldJátó politikát folytat- lillapo(]ás a válllakozó co-01,e• .\ .t'OltD R\NYAK 
ják, hogy ha egy lap olyan valaml;l~J'llll11 a kormánynak kell~ ráló bAnyászok kere!Mltét nu!g 'l' EJIMEliÉSE, 
metle!l,elakarJ4khallgattatnl. jo'bllan lecsökkenti és állltólag , . 
. • _ az egyik nagy bányándl a bA- A Ford -bányákban Ken-
A llagyar Báuyászlap a kitilt.is utAn is ai:t a Pol1Jtkat fogJa uyászok egy-ei;J,'. n"apl iuunké.- tuckyban és West Virginiában 
nllanl, amit eddig vallott: földet, munkát és jogot fog 1:.övetclni Juklirt nem kerestek háron1 dol- 1,862,936 tonna szenet termel-
i: Magyar föld Jelgbott né1,ének. Járt sem egészen. tek az elmult esztend6ben. 
---0- Ebh6I a a:tén't,61 Ford a saját 
.az INDIANAI KAPIT>:IJSTA UJSAG(I( UTAHJJA~' NEII SZAHA D ütemeiben felhasznált 1,444,636 
~YIVI.' LÁML'ÁT IIASZNÁLNI tonnát, mlg a (eu.maradó 418400 
nagy betükkel köillk, hogy a sulllvanl binyaszercnl!Sétlen- A DÁ.NYÁBAN. tonna azenet' forgalomba ·hei-
dg ildouta.lnak 182,826 tk>Uár kártérltést flzeti:;ek. t4k. 
A nagy uimmal akarJ!k olvasóikat elká.bltanl, pedig ba Utah államban törvényben 
nak. 
D,. POINDEXTER 
,oGORVOI 
(Elwood
1 
tdllodhal u,mben.) 
Wi:I.CH. W. VA. 
Ha ,1,1ran111 munkll akar, olc..S 
1,0 11, fard111Jon blul..,.mal hosdm. 
l!:n a munklmlrt felalhHget dl· 
lalok. • 
A lagtl!.b maoarho:u.l.mJlr,Jllj-
jllnatlbbllah1rlúdJllnma1ar-
,el, hot}' a1a&raftlll klaul1llletun -· 
utána 11zá.molunk, hogy 48 bajtára ut!n adják ezt az ösueget, tiltották meg, 1'.hogy -a btl.nyák-
alr.kor látjuk, hogy egy h!tramar,400-n,(k e&.ilk S00'} dollt\r jut. ban nyitott lámpát hasinálJa-
ÉB perue bozú.teulk, hogy 1~gblW,oekc<his történt a aie-
0 4!.· bányatáraas!gok egyrésie 
reaeeétlenek liátraoiaradottJaltól.tDl!Jt.~t\r elhallgatják, hogy nagy agltéclót kezdett ei ellen 
«!dig még aemml 11em történt abban ai lninyban, hogy kJderlt• az üdvös re11delke11éa ellen éa 
•ék végre, ki a fele16a eiért a. bor:zalma.s ezererícaétlenség6l't. meg" aka.rtli.k viltoztatnl a ren• 
Pedig' eit kellene klderltenl és tekintet nélkül arra, hogy ki az delkezést. · ' 
lllet6, meg la kellene azt bilntetnl. Mert e81)"8zer már végének A terv azonban nem alkerillt, 
kellene lenni annak ai állapatnak, •hogy 48 -binyisi haliláért mert Utah 6.11am ennek a ren-
aen.kl 86 lakoljon. • delkezéllnek fentartisa 01ellett 
LOGAN COUNTY BUS CO. 
- döntött. 
H~ egyner klderltenék már, hogy a b!nyaurak azükmarku• ~ 
• sága, Uünöa mulaszt.Asa Idézi e16 az Ilyen nag7 katasztrófát a egy AZ ,\l,IIEU'.l'A BÁNl' ÁKDAN 
bányab!rót hüvöare la tennének, akkor tal!n ceökkenne a sze- IS \ 'ÁOJÁK A ul'::nEKJr r . 
rencaétlenaégeku!ma. 
WEST VIRGINIÁBAN 
Albena szénlJAnyá.lban, me-
lyek Lethbrldge, Alta. körfil 
vannak, a bá~t4.r8a86.gok 
la uJ W.nyatéirvényekel azavaitalr. meg a muJt héten. 'Ezek jf!'gyú.kben tudat.tik a b6uyli.-
ls nagyuerü ujltáaokat tartalmainak a bány4.awk éle.Uinek vé- azokkal, hogy a béreket' levig-
delmért. De mit érnek • Jó tör-vények, ha uok betariáaára. nenl jlk. • · 
awritj.lk a bl.nya.orakat! ~ A bérv4g!1 Colytjn· p. bán\.~ 
LllGAN, W. VA. 
thppall •• ,n,u aut6Jlratok Loga11 Co~lltJ blrmalr .......... Kl1111!mH 
•utomobllok.Telepho11 azoh1ll1t. 
Ha au10mobllr1 v•1111ZllkHg,, kereHaftfll bo1111Qnktt. 
KÁLLA-Y TESTVÉREK 
1eZ5. hre SQl6- ktrtlauU bJttü"dkllftk llmlt mt~ 
jelent, m•IJ maglban fogl1IJ1 m lftde11Mmll Gyllmdlo„ 
0111Zflkat, Olmokrok1t, R6u.Al<at. Gu.dad;I kony. 
hak1rtlh>1l rl;m&11Vak1t,kobao,lvlftJlket. 
lrio11 Ön l1qr p'lclf.ftJirtualf.bblolmN: 
-KALLA Y OROS. CO. 
PMNESVILLE, OHIO, illauük, u uj törvények élet.bel6pte után talán.a btl.~~~ azok oai11L ·Jt.er-e.·J„&:1Uátll 
ügyel&ég nagyobb gondot fordlt majd a törvények beta~ :~\'(')l-~J::-c;";~ ' 
.n:ilnteddlr. '1' nha{J iu;;:~;;r;c~nt. " • -~ 
aU! 
UJ CIMONK 
l:'ou1b A,e. at tt.h St. 
NEWYOHI 
ALAPlTVA 25 ÉV ELŐ'IT 
KORUT AZASI JEGYElt 
LESZAU.ITOTT ÁRON 
Jl,l egrleténell meghhóra, le-
~ Télpapln-a, borltéltra, biU be-
h!pú Jq-7We, l1neh tlcll.elel:· 
u. ,ag1 egyéb nép ._.,Uelii 
nromtatdnrollra ,olna Hii~ 
11ége, aJbtJa a 1l1g7ar o,. 
nrhllap nromdiJ,1. 
RA NEM AKAR TOBBE A BANYA MEL \'tBEN 
DOLGOZNI, 
. HA Ml::Olf/'iTA ,l (ILllll JIU~K.\T. 
HA iu:o AKAU S1.AIJ,\J)Ul,~I ,\ ~,H:YV.\Jt0,".1 Z,\ -
J ,lTÓI,, :nrnxn:N l,F. t".\IIMEIIOSKODNI . 
KOSSUTHVILLERE 
Flor/dao mftgya r f1lluJtlt111, tn: örök 111111~ug,lr ha-,;IÍJiba 
Csekély összeggel háia.t és fnrn1ot vMárolhat magá-
nak. - Florida eg)'lk leggyönyörflbb helyén feknlk 
KOS$ U TH VILLE, 
a magyal' fald, lnnel:,yet el6kelö amerikaiak épltenek 
u amerikai ~g résiére. Résiletea ,eMJAg:011-
táat ad mlnd~~ek, aki ir érte és megklltll minden-
kinek· ai érdekfesilt6 könyvecskét Florida é■ a ma-
gyar falu ~~fl~~'D~~el:~~ clmeue: 
799 Broadway,-- New York City. 
NINCSEN PÁRJA 
D 1A NA 'S~ S 8 0 ~SZESZNEK 
.KORONÁVAL 
EZ A IilVATALOS PECSÉT VAN RAJTA : 
Csak akkor valódi, ha a pecséttel van ellátva, ha alma 
üvegbe~ van éa dugója parafa. 
1 NAGY 0VEG .. •. , •••• , ... -•.. • .. , • • ~71 
3 NAGY ÜVEG • . . ••• 1 %.-
1 NAGY ÜVEG • . . • .. • • l UI 
12 NAGY ÜVJ;:G .•• 1 1.--
A SZÁLLITÁIT Ml ,1z•TJÜK. 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTÁR 
2812. EAST 79tltSTR. CLEVELAND, OHIO 
l9!5Aprllla30. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI · 
nAla'lll van a grótkl&ass'aC>ny aelyemoatora? 
otthoni népet la yalaml 1'Altozisra. Azt min- - k6rdezte a legény komor,i.n. 
dig elfelejtik, hogy ők uért. uoktalL.bele ai - Dehogy hiuem, nincs nAlad r.emmi!é• 
1nnerl kal életbe, mert azt mir készen ta1'1- le 11elyemo11tor', mert el6siör \11 a grórlr.h;a.111.-
U.k, ni. voltak kl!.nys,:erttve. E.gy ember kény azony Q!ltora nem selyembő l van, hanem blir 
telen ngy élni, a.hogy a többi uAz, uer, m.11- b6I. Ha pedig nlnCI neki aelyemotJtora, azt 
116. De egy ember nem tudja .a. mblk sdzat akkor nem la adhatta neked. Jgai-e! 
rá11zoktatn l arr11, hogy ugy éljen, ahogy u Andr l• elnevette magit éa erre elmesél-
az egy helyesnek ta!Alja. Még akkor aem, te az 011tor hlatórl.6.Jál. Goirctolta a t111zt.elen-
'lla az tényleg ,helyes la. · d6 ur ia, hogy nem egéazen ugy van a& eset, 
Andrla arról beszélt, hogy ujsé.got kelle- a hogy a Tusa •bácal beazélte, akinek a f&n• 
ne járatni a faluba. ha nem la épen minden tázliJ,a sokuor ugy elualad. mint a tilzet1 
.bbba, de talán lehetne alakitanl egy olva- paripa és meg ae akar állnl, amlg valami 
A6kört , a.hol u ember megtalálja ai uJ!lá- uenzáclósat ki nem talál. 
gokat és megtudja, mi van 11z orsr.ág doi,Kal- - Hát aztán tetazlk-e neked e. grófk.111--
val. Vale.ml sibvetkezeU'élét Is lehetne cal- ll.116Zony? 
mi.ln! közös pénzből, kózö11 haszonra. AitAn - Nem tet.s:z!k. mert hogy Igen bünke, 
meg az :aauonyok-Jányok is kereshetnének kényes teremtés. Palusl lányhoz neru illlk 
pénzt téll catéken a stlkkeléssel - mert hl- az Ilyen büszkeség, 
res \'Ol t a aajókuU hlmzé11-fel lehetne kül- - No, au ae mondta még aenkl a Mirla 
den! Budhpestl'il. valamelyik nagy üzletbe. grófklsasuonyro, hogy büszke. Te vagy ai 
Meg kellene moullt11nl ,laasan ezt ai álmos elaő, pedig neked volna.erre legkevesebb 
falut. an1elynek népe a dédörega.pJuk kit.a- okod. 
posott utján topog. Ugy éreite Andrla, hogy - Én 11 Szekeres Panna grófklSll.HWDy-
e p8r év alatt ti többel haladt felfogásban, ra gondolta.ni - mondta Andris pirulva. -
mint u egész falu kétszb év alatt. Mert az e. büszke. 
Arany Kli.lm8n tisztelendő ur csendesen Arany Kálmán felnézett a pi~zeme 
bólogatott Andris ,beszédjére. • mögül és mosolyogni kezdetL - Aha -
- Befejezted, fla.m? - kérdezte aztán gondolta ma.gában - ua:marak a falusiak. 
csöndes hangon. Tör5dlk lu ~ez a legény a. grófkleaaazonnyal. 
- Dehogy feJeitem én be, tlsztelend6 Azért akar ez pa.dlóa szobát épltenl a hé.26.-
uram. Hajnalig tudnék besM!lg&D i arról. ba, hogy a Szeke:re11 Panna Jirjon rajt.a ... 
.hog'y ml van Amerikában éa ml lehetne Itt Hazafelé Indult ~ndrl&. M utca. másik 
Is SaJókuton. Magyaroraiigon. oldalin akkor mentek 'baz.a. lányok, Jegé-
- Hit arról be11zé1betu, f iam, hogy ml nyek a táncból. Kórtük mit 11 Demeter 
van Anierlkában, de arról ne beszélj, hogy rál la. Meglamerte A.nd.rist és átszólt hozzá: 
ml leaz SaJ6kuton . Mert én megmondhatom - Mlndienfelé kerestelek, Andria, bol 
előre, hogy aemml sem lesz. Ne la" akard, mászkálsz? 
J\ogy legyen. Ne akard te megreforn:n8lnl az - B1Zt068.n a grótkisaaszonynál volt -
embereket, ne akard te kizökkenteni 6ket a szólalt meg egy ha,ng a C&Oport közepér61. 
rendes kerékvágáaból, ahol már blztonságo- Andris bbtosan tudta, hogy ez a. Szekeres 
u.n Járnak. Az uJ utakon elbotlanánsk. ranna hangja. 
Hiába magyarázod, hogy jobb · a deadtá.& Oda.me11t hozd.Juk éli caufondároi,an 
padló, továbbra Is csak tapasztani fogják a • szólt rá a lá~Ta: 
11.oba föld jét. !gy arokták meg és ait mond- - D.:l féltékeny termész&te van magá-
jék, hogy ha J6' \"Oil az öregapámnak , le'- 11ak. Hát mit fij .az magának, ha én a gróf• 
gyen nekem Is jó. Kinéznek s fahlból, ha kisasszony utá11 Is Járok, ml? Kije \·a.gyok 
t:ltérsz a rendes utról. .-\ki SaJókuton akar én magának, hogy siá:m-On tartja a lépése-
élni. az éljen ugy, mint a aajókutlak. Ha- met? Tán büséget fogad tam én 1nagána.k. 
csak nem gróf nz lllet6, mert az élhet mii.s- hogy igy megsért6dlk, ha én szóba állok 
képen la. Annak szabad. Virág Andrisnak má&&a.l is? 
azonban nem szabad, még akkor se, ha a A lányok viháncoltak, nevettek, mert U-
grófkisaeszony tényleg n~kl adja a<fehér se- ,tokban nem igen ked\·elték II Szekeres Pa.n-
lyem ostoráL n8t s a legények se banták volna, ha ,·alaki 
- Hát a. tisztelendő ur ls azt hlsil, •hogy egyszer mJ.r megt.anltja ezt a hétazerkénye11 
gróf'klu.sazonyt. 
Szekere. Panna maJdnll!lll 1lr,1 fakadt a 
méregtlll, ugy Yli. laszoltt: 
- Még hogy én féltékeny YO]nék'!' NaahAt 
Ilyet! i\rlt gondol maga, tán 6n lll!lek maga 
után! Hiuen ént6lem jirhat alti utin a.kar 
mit binom én. ént61em jArbat akir a 31uui 
néni után Is, én aztaebánom ... 
A Klakovicefstri.n előrelépett: 
- Hagyja békében aat a linyt - mond-
ta fenyegettlen. Azt hitte szegény, hogy mel"t. 
az eate vele tincolt a"Sielr.eres Panna, hát 
mlndj6.rt lr.öteleagége megvédeni. De a Sae-
kerea Panna horagja most már felé fordult, 
gondollll, evvel még 11 csak kön.11,yebb el-
bánni. mint az amerlkiaaal: 
- Maga Cl!lllk ne ,•6djen engem, tudja! 
Neruszorulltm.rája. 
Demeter Pii karonfogt.a az Andrist & 
előre s ietett vele. Nem akarta, hogy ,még 
összeakad.Ion a két legény. Sietett vele 
ha.zafelé, az ut'On m~g csl titgatta: 
- Nem kell tör&lni "ele, Igen· Unyes 
lány. Aztán terólad Is e]hlreaztelték. hogy 
tele ,·agy dollárokkal és most rnár minden 
ember azt hlazl. hogy leohed az Idevalósi 
népet. Majd n1eJkedvelnek, ha jobban meg-
Ismernek. ha megtudják. hogy te C58.k a régi 
Vlrtg Andria vagy, kOzlllünk való, hozzánk 
,·aló. 
Andris lefekvéskor el volt kle1lt kese-' 
redve. - Idegen vagyok a faluban - gon-
dolta uomoru.a.o - nem veaznek be maguk 
közé. Tán leglaJobb lenne vluiamenn l Ame-
rikába. - Éli nagyon N.Jt a ulve. 
De Szekeres Panna &e.m aludt aokat 11 
éjnaka. Tele alrta a pArnáJAt és má.r nam Ja 
11nnylra mérgesen, mint sért6dötten mon-
dogatta magának: 
~;g s::~~~:J1~ ·• munkába a aóg~ 
hoz, lassank.lnt beletanult a aajókutl ilet-
be és már 6 Is arról beszélL amlr61 a töb-
biek. Eljárt egylk~máalk hit.hoz eaténk!nt, 
szóba álltak vele a lányok 111 lauan. caa.k 
Bürök Biri fu tott el el61e. ha meglátta. De 
vele meg ki tör6dött? 
Andris elJátt s kocsmába la, de mindig 
kinn maradt az ivóban. nem ment be a tá.n.-
1.-olók közé. lllá.ba noszogatta Demeter Pál, 
hl8ba mondta neki, hogy azt az estét .IDár 
ellafeleJtettemlndenkl. Andrlscsakutfe-
1elte: 
-F;un1égnemfeleJtettenLel. 
(Folytatás.a kö\·etkeilk.) 
· -
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1SZENTES VÁROSÁBAN . goznl. . d11aágl viszonyairól. Hogy a! 
M T BALL ~~~:.~~~1:~~i{:~::~1~~:~ NEGYEZREN KOPLALNAK m~n;~b:::gé~;~~~e:~I~ Je~ !~~l~-~1:k:~~~ok an~z~:~~:=;~: BANK Df LYNCH ._,_,_.,dJ :a1=:.;~~~ "~::!! 
t•'"•..: ...... ~1 ta ~•tu•'"•· ~:•~~
1
;:~EK. PtNzKüt.ob (Folytatás a 2-ik oldalról.) ~:n;~~~:~r~z:~~nb::t:!I !::: ~~~i:"~~~~~á!~:z~lt~~i:; LYN H 
KÖZJEGVZÖI IROD,-. zll11~buzaár legyen az lrányndú. goznak, ha nem adJAk meg ne- l'ntakl gazda, hagy Szentea kör- e t KY 1 ........._ft 17..........-. t !'"'7 ..... hi,,7.., kl•II u.._a,. , l't•UPlNI DOlolÁM VT 
GlORDANO BROS. CO. A ta,aszl munkálatoknál. ka- I.Jk azt a bért, amit követelnek. 1:yékének mez6ga:&dasága la- ■ a„k.,,.k • LHHILAIIDAH 1 
•banklrok. páláan81, fükaazálásn81 egy mé-- :\Iégls az aratáua "faló tekintet- nyásrendne.rii, a gazdák klshir-
I• A KUIA' UIVAll[T. 
T...i)lhH -■ ut 1., ""' ,ni 
,..__,,_ka„1••1111.,.a■1v•• 
...,, hNlnr111,. .. 11 ... er-
od1•• 11. 
hlallal•• ulll,pl.UaU,,." N lw- ,-ioRGANTOWN, w. VA.. ltermázsa buza mindenkori árá- <t~I ~ékésen akarunk megegyez- tdko&Ok, többnylro 'busz-ötven· zJ. ~.ca:::: := ,1- ~';R•~••;,•,•,\,",: !,',.•.~~ ,r._a~k,, ,u;e,~~~i~:1~~,:;.a:: ~~~ti:s!s a~i:~~r:::/~~::· :~~~s.::~da~•a~!~e:~z t~:1~:~ ■ 111~:L~~tuO"k • h • • . 
..... ~ canok. .,.w ,..,. "'"-&fi FEUIOND,h NlLKÜL '=========!~======== uz azli.zalék a nölmunk8s szá- ei.gosan sok. Szentes környékén fe\11 1 való birtoka volna. A gaz- lll•,nlhr klka,~alJa. 
A JJagyar Bánriulap elllfluu!,1 tra en 6ne ! dellir. ,m~:~tásnál harminc kiló. :ii~i~~~~~y~ub~:~:
1
:~~t!!,~ ~;z:c
1:i~~::~::::~1m:i~:~ NE ~Lh~::~i!~~~~•:.::~: 
KÓITIILÓV INGYIN 
K0Ut0NK\ 
Mo11"e n„1!aNk a kl••lked 
01
FRl~~;isrvtREK 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KULDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
ét H eltnkatft réHekre podin éi sür 
1ill)'Üe1il. 
HAZAI JOGOGYEK.ET 1,,,. •• ,.w.aa 
iatésia: elsiraa,u &lui Ü.IJ"Téilek 
llljb. 
HAJOJEGYEIC a leri-" nulun. 
AFFIDAVITOl ,. .. ., ki<ntéu. 
IEttTEDE 3 uúalík i.a..1a1 6%6-
tm. 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILEIIVDU, DIITUCIT 
nyomltatbnál. Illetve ci;éplétwél som \ 'ru1 róla, hogy (}éld!ui Tol- k4t és nincs szükségük napsui- .,,., "-'Jlo• •1a1•-'"'•" ,, • .., 
::::: r'::eonndö: :
11
r~:i'::n
1
~:: ~=t~:~~~:~e~ ~ö~~:1~~:t':t~~~- rn~o~~:~lhsa _ flgyelmeitet Púaiilllá Hajéjtotk 
fJ'l,-.. k 
2HI, ,-IAl!L ITPlllV, 
NIW YOPlK, Cl 
nak, a "nöl muiikásnak pedig ~legkérdezem PP.tak! gazdá- l'u.tnkl guda. - bogy ha to-
lmsz klló buza. tói, hogy véleménye szerlut ml \"8\.lbra ls Ilyen követeltldzók ,, .-
Kukoricatörésnél a férfi nll.p- az oka a nentesl nagy munka.- le11Znek a szentesi földmunká- SZINIELOADASOKRA 
utl.m huszonöt. a n61 napat-'m nélküllségnek. Pataki Imre lel ijOk, akkor a szentesi gazdák 
11edlgtizenuyolckllóbuza. . Jcs határozottsággal !gy ,•!ln ar11tás Idejére a fe lsöbb vldé-1 --,,------------,r--l 
A munkaldó a gaid11 é1 a szol: ktkról fognak munkásokat 
munkp.s kölC8Ö11Ö8 megál\ap<>- - Ez e. szocializmus tana, uer;ódtetnl. Azok még sokkal 
dásától filgg. . 1Jram, Hlgyje el, meg1'ertó1.ilék olc,ábhan beállnak aratni és 
Ezt a.ibértervezetet a gaZdák u:eket az em'bereket a bolond cséj)elnl, mln1 amenn,ylt a gai-
tul&igosan -meréa1nek tartják, tllnokka l és ennék köszönhetik <!Ak már meg Is lgértek a szen-
ll. földmunkások viszont azt á.1- azt Is, hogy koplalnak. Amelyik tesi munkásoknak. 
lltjAk. hogy alig Kérnek több Jobb és uorgalmaeabb, az el- !gy Vélekedik a 1zente11l gaz-
bért a t11nlylnál. megy a tanyára cselédnek. dák vezére a szentesi munk~nél 
!(lért nem mennek dolgoz nU ;::~1~~;!1t~~!~i! ::::~;::~; :~:i't!=~ :: :1~~:~t!z:r'!:::; 
- U rded aga.da.·· ' tdtl. De nagyon kevés közöttük l1od. álljon be e&elédnek. A vii.-
A meúSgazdaságl hlzottaág ai Ilyen azorga1mas ember. roa el61Járósága ■em ve11z1 ko-
T AIICIIULA TSÁGOKRA. BÁLOKRA 
MEGHIVÓKA1 
PI.AUTOIAT. IELEl'OJEGYWT 
ES LUNCH-TICKETIXET 
I.EV!LPAPlllOlAT, EGYLETI 
ALAPSZAIÁL YOIA T ES 
·1ADIIJ.YEJI MÁS NTOIITAT-
VAIITOIAT 5ZIP IIVlTEL-
elnöke Pataki Imr• negyvenöt Pataki Imre negyvenöt hol 111oly1111 az egész kérdéi;t. Szen-
holdas gazda. ó tárgyal köivet- das gazda ilyen szlgoru krltlká- tesen mindenki megszokta már, 
lenül a munkásokkal. Értelmes val Illeti azt II négyezer koplaló hogy ott -'csorognak a piactéren 
éli gyors éa.zJirá.&u ember, aki földmunkAsl, aki azlvesen vál• a koplaló, sötét arcu földmun-
n,ár ugy beuel, ahogy az uJaá• lal]la mlndenféle munkát, de Usok, várakozva arra, hogy 
gokból tanulta. Mint jó hnner6- sehogyan sem Jut munkibot. hátha mégh; elerke1lk u ldó, 
Jc. a azentesl meztlg\zdaságl vi- - Egyébként gazdaa4,:I tudó- amikor u ol"6zág ural -1Ji a gaz- l1 
::~:::':Gu~: ::!!• h_:c~ :~u!: ;:~~k~~•ét!:=. !!:ti::á~J1:~~~:gia~~~~ ::11-__J!::::!!::ll~EJl~ES;;,;,POIIT==OS=All=S=ZÁW===:!!....-I 
Ja.dJa a háromezret, de ebben lyog hozzá, mert llt blztálr. meg nyeret b,,;,.--rl1et reggelizik, leb- A Magyar Bányászlap Nyomdája 
:::o~:Ja~;,::~:. :t:/~té~:!í! r:i~:~::,~~=:i ::O":!~:,'at ebéd~bé~=•~":a- DD,DVILLi lllTUCU 
'hogy miért nem mennek do\- sltaa S1ent.e11 környékének gaz- (Vllig) 
J !S liWtl 0. 
KIUTASITOTT AK EGY BANYAMANAGERT 
MEXIKÓBÓL, MERT MEGSÉRTETTE 
BÁNYÁSZOK SZTRÁJKJOGÁT 
11.l ,Y..\!iZH ll,.ll „ 
,CJtU11I foa.,.1111Ul<at klulbtk. 
..... ,. a1lklrtl11U1 irdkbtl• 
11ltl1H(. UJ ;ot11<at 11 fo,eta.,6-
NkH J>llfntM - Y111l1lek. 
.--fffl1)'el-•lllaol„ik 
SOUTHERN . 
ICE CREAM 
BATES 
SANATORIUM 
MUttrJ~AI 
Et;i:;:~~: 
al-l•"""...,.._a""8i9N 
11,..,.utv ... 1•kt'-I 
A Vtrhov~célY Egyl•l 
31o:lk 091t&]ya Lyncb. K)'. 1.9!6 
ev1 .. ,J, .. tió1·'••".omNtona 
Nd. 1. Y. M. e. A, HalH>.tal/ •ll• 
J',t pén1tM„ Jarira 
pf:~'.\'t:SHiÍ l/f 
rende~ melyre a helybe)! & 
lriirnyl!kl magyan.f.got t\11tt• 
lettel rneghlvjaéaelvlrja,are11-
deMIM!g. - llüalt6 Italokról 611 
6te1ekr61 gondo6kodva van. -
A 1enét 1L Lynchl Rbbanda 
ftf.olgiltatja Kukta Jin()II, kar-
mester 11em6lyt.1 vuetfsével. 
Be\6ptl dl):. férfiaknak $1.00. 
u6k nem fllletnek. - Kudete 
u1.e7órakor,v6geaoha. 
A Verbony 5e:g6\y Egylet 
208-lk outi\)'■ ii'llbert, w. Va. 
1e:.. h l m,J,11 116 ~s-b., UOlll· 
liaton u Elbert, W. Va. No 7 
Hallban, sa!'-t pén1tha JaviTa 
J?t,i \. ES 11,\lll' 
n•ndei, melyre a helybeli & 
körny6ki magyar&Agot tiult· 
lettelmegh\vJaéselvbJaaren-
deM!aég. - Hüsltö lt.lokról & 
ételekr61 gondoskodva vnn.-A 
1en6t a Gnry•I ll•t.1 Magyar 
né1bandn uolgAltatJa. - \Je-
l(!ptl d\J: férfiaknak $1.00. n6k 
nemftzctnek.-Keideteeate7 
6ra1'or. 
~ 
i DR, ~ •• !:.~~OUT 
j POOR-FORK, KY. 
Ön nk mlndo"t p,tbllt, 11..,, 
~l1u•1111r)o 1plpoiplt. l<IOÜl-
bl- •1t•IIJII .,. .. ,lt, U t,, 
116u·.,.Uom ••••loblll K,1ot16-
Mmill•lbl1toun11Ju••f ...... 
... 1e„1 
L IIMTA& MJffMSLAJI' 
TÉNYEK A GYONYORO FLORIDA 
KELETI PARTVIDÉKÉRÖL 
1925 iprllla 30 
klriluitott.acn éti ·boaiU!I ta.- IU. m#-g b•N • tan:n. .. 
nJcakOU., lr.érle!M M rábeu.é- i;pen ad,rc. meg van a kedn.S 
1& lltin ri.birt.a.m 6t arra, hogy alhlom ,a.rn, hogy bonfU.lt-
Ut 20---40 a.kilTe:tJ pareell!kban u.lnk iueal letelePfoll„D.kkel a;ii 
adja el a magyal' farmereknek , .aa.Ddó belyutet hl16k6pe11 ki--
• kOvelke~ k!Jekmte&t tette: h•aniljlt", ~rt tqadhataU-.n 
--- ··Moet a ulvtmet adom oda a -begy S.Unt lAlcle c«nn.yt.n ~ 
, A1 alábbi kO:r.lemény Florida ulntb clp6ja.•ltó mühelye nn, magyaroknak, mivel ezen a t"" za.o fflluel, kitartó munki.val ._ 
keleti partvidékének, Saint Lu- Mr. DobTy. Szorgalmu, t.6rekv6 rilleten magam akaru.m gudil- kis uuenCMTel rih·ldtbb ld6 
Mi lesz a Uhited Mine 
W orkers sorsa? 
Tlutell S1erkes. t6 ■r, ::!:~n:!Ígo::~,:.i:;:~~ :~o~ :: 80~e::~::;~.t'~:e! ~:k <;:~t>;:~1:::t!:;!I ~~~: ~~ Sokat dolgoifk, de nem ~:!:!: m!: -~~cM:t:J,r::~~ok ::~1=:~::1101 :b~!:•:.!s:: 
olvutani az Önök lapjából ut mikor akarnak és ha nem akar- eárolJanak', akkor Jobb lett ko:r.lk. S:clnlgauágot tartalm.u E:cel6tt H évvel telepedett le Ha ulakl kedvet és-hajlandó. lyen. y 
a cikket, mely lgy uól - "Ali nAk , nem dolgon.atnA.nak ben• \·olna, ha senki seu1 termelt vol- és e11néHogva tAvol 6.11 minden í'or.t Plereen. SajJ.t klflr.etett ságot érer. magiban a földm1ve• 
lesr. a Unlted Mlne Workeni 90r• 1..0nk.et. A termeléti tehá.t bl- n-a egy darabot sem, mert u legceekélyebb nagyltbtól, de ha 11partment hlr..lban lakik, a Jég Iránt ég farmot aka.r venni , A lfJilniiilt, tenaelff 
5&" a1.ar., hogy ml les& a btnyA- ionytalan vOln'I. !gy Is, amint a:r; ilyen termeléa fe leslegea terme- a t. olva1100ak a helyr.et valódi- melynek értéke 26,000 dollir, de akkor minden gondolkod..a nél• 
<uok 90rsa, Jelenleg 111 van. 16s. ú.ga felúl daclra ezen AllltA&- Hen klvill van még neki 495 lot- kül J6JJÖ'll errfl' a vkléltre, mert Mir emlltettem au, hogy er.en 
Art JrJAk Önök ebben a cikk- Ma 111 keveset dolgoztatnak a Mert Amer!kAba,n vagyunk, 111.k btrmt _lrA.nt némi kételyei Ja, melynek egyenkénti értéke ennél Jobbat ugy sem találhat. ll vldéhn terem a • ll lg legjobb 
~:1· :~:V:z~1~S:e:k~::~k:!e~ :ten;~~~t:S b::if~':~~np~~~ :::1 :1~~~ a t~~~~k: n:::::~~. :!a~~::a:~~:~a~1r~;:~1:: :i~:~~O !:~1::t ke~:.::/!!~~:! ru!z;: ~~da::::1~~/:~;rc:: !~1~;, 1!~v%~~:~=e~n~~ 
veut fog a.rról gondo!Jkodnl, szer dolgozn11k, egys:cer nem hogy dobra kerUlJOn a róka uonnal a tort plercru kereske- uerlnt 6 la követni fogja fent• !d.dnak teljesen elég, ennél töb- a u6WI, plne apple, plne appJe, 
hogy minden bAny6ban e·gytor- dolgoznak, lgy amikor munka lyukjuk amiért győzelenire 11e- delmi kamard.hoz {Ohamber or utvezelt kollég6Ja •J>éldd.Jlt, bu• bet tegltaég nélkül allg munkAl• pnar, n ilva, banln, ,tb. #::n u 
min dolgozzanak éll egy kom• mn, a bAnyA.szok megfeazlUk gltettlék egynéh6ny tl!kéll i,-éazé- Commerce), amely alj érdekl&- csut mond füvathi.nak é11 mAs- Illat meg. Ha azonban valakinek ,alltalommal ceak a két ell5bblH'!l 
p6n1a sem dolgozhatna itölroet telJea erejüket. éti azt tartJAk fó- r~ a hazAL dl!knek mindenkor k&uéggel nak adja At nerazé.mé.L Azt nem d.11 módJAban. hogy 20 óhajtok fog'lalkoznl. 
mim. a m'8ik. ne'k, hogy mennél több kárét És azt lrjo. Ön {Pintér Vince acl felv!IAgosltásl. Iflondja;, hogy ~~ásnak rmég na- akert vegyen, . akkor kereuen Mihelyt a farmer fiildj~ ml-
Tehát uerkeszt.6 urai én ne- J:a11Janak. Mikor aztán felhal- irta), hogy 'két-hirom éve11 gyer gyobb chanoe van, ha szor- maginak egy larsat. mert 8 tu- vel68 alá •enl, aronoal klhatlt 
zeten1 az, bog)' a bányászokat motlak egy nagy C80UlÓ ~enet mekeket kJdobnak az apa bll• A kelell_ parhld~k es Saint gatmasan dolgozik. latdonos kl,l'bb fnennylséget abból 6 vagy 10 •kert él azt na• 
be kell valóban mind gzerveznl, éti k~ben a uerz5dés Is Jej ilr, i.elért a lakbból . .De mlt.11 c&l• Lude C'ounty Fort Plerce nagya:cerll alka!- nem ad el. • rancs és grape-4'rulttal 0.ltotl be, 
dt csa.klt az Öllllieal.lparAgakban ll banyák tulajdon06lli egész nAlna a b6.nya'b6ró a két éve11 ma.t nyuJt mindenkinek, aki be- 20 aker fll ld Ara 4000 dollár. mert a beüttetett Cllemeték u 
~~~ n~~;~~~~:!e~~l\1:!)~ ~;g:!~~:~~t:::~:~~!'!~'; fi~::ne:e/1~~n~. ":eé~1::: t~ur~ ~~st)k:l;!~tl!is~= 1!:S: ~-~:}~e::e::~:~t':!~ké7:v:~~~:1~1!0:a~:~!~1~~=:; !~~ozkz:~ ~~=.é=~e~,nit,:~~er~I:~~~ 
!!::\:öe::~ro;,~1:aek~a n~;; ~;~:~1:!~f,ot m::~'.::'a~:: ~~:~.~g::e:~ ~;:er~~:::10:·:~ :;:rzán::~~~ö~;: t:~Jed~e~:: ~:maékka:n~~l:;· :!~~~nrtn:~~;!:l!~~Ym;~~! \i'!~::ed~,~\.:~a;,~ ::ja~:t:~:1:::a~~~ 
.Cözöa stef\Tezetre van a:cük11é- i·lbért. pedig nagyon bllnös, n1ert meg- keny ulge~ ,•Alaut el az Atlanti hoz termést és 11.ra roh&mClll&Jl ha va:lakl 3 év nrulva nem fizet, désével. minden évben nagyobb 
::~e:e~~ a :::::~n~=m~~ m~n~:a:~zn;I 
1::\:~1t se~':! ::::~ :!':: 1:1::~/~~~ ~:i:~~ir!~·:é::~a~eC:.ms a~ ~~;1~::~~ég~~~ g~ll~é!:~th: ~:::;t;e;v~t~~t~a~:~k: ~~e:e::1:U~ =~:~~~et:oé:; 
Mert ha nem e~i uen •ezetük a fll, hogy thiztességes bért fi- őr dobni csalé.dostul, mert Ame- déli gyun1ölcse. A· föld klv,álósá f~n, a veten1énreket pedig szln• kér, 11.mihe:c a ueruidés 11:cerint óvenként 4000--- 8000 dolllrt Jö-
\·an a munkásoknak. ugy a:c na- T.eflllenl'k, hanl'fll a:c, ho&y men- rlké..ba.n vagyunk. ga éli temnényel tekintetében e t,;,n a hely&zlnl'n veszik meg. Joga. van. \"edl'lmez s eladli.&I ára 15-20,000 
gyon kd.roa, amint azt a Jelenle- né! több órAt dolgozz.an.ak. mert , TebAl ,tJa:ctelt Szer.kesztl! ur, CIIOdás vidéken Is Saint Luc.le i'.',.~lnél nagyobb a c11alid, a nnál Minden kezdő farmernek dollár. Ez u oka a.nnak, hogy 
gl helyzeú,en 18 láthatjuk. ak kor annál többet kapnak. Jxy a ,bazA't csaJd.11 ugy lehet gy6ze- County a legels6 belyl'n Ali. Ez tobbet produkálhat. ullkaége van arra, hogy a Jefl- ez Itten i "old tlmer" (régi far. 
Ha bán)'Aszok munkalbérharc UI el6 a:ctAn a gyArlp&nhan Is a leml"e segltenl, ha mindnyájan ~ megiye a folyó évben lmmAr A Fort Plercen épülö kiköti) :cetett ÖS8Zegen klvül \l'galA.bb tr.er) már nem Igen foglalkor.lk 
ban Allnak, a:cért a többi mun- tultermel,éfi. l:özösen termelllnk minden Jót ,-«Iszer nyert~ el az álla~ által éE a környéken leva még mindig 150~2000 ®llé.rral rendelkez- sen1 veteményt.erml'léa&el, 11em 
kások dolgoznak ÓJI a bányAszo- . . éli ezeket kö:cöeen basznUjuk el, rende1.et.t Ol"SZAgos gyümölcs és olcsó és órl'-81 terjedelmll ter- :cék, hAl.épltésl, felszerelési, stb. állattenyésztéuel. Pénze •an 
kat le.törik a gyári muuk'8ok• Tehát nem Igaz az az állitá.s, mert AmerlkAblln vagyunk. termény klá.llltá110n narancs- ,n1éken,y föld 11zá.mtal11n gazdag célokra. Egy egy11zerübb 3.4 szo elég, J&v6Je biztos ti lgy Jly dol-
•kal , •·agy m:b, a vé.roe:okblln ta- amit a tőkéllek mlnd1g ,hangoz- S:cerke111t6 ur, én nem blrom grape frult, tangarlne (cltrua embert ho:c a viroBba, akik rmil- bás 'ház kb. 600-700 dollárba gokkal mé.r nem akar bajlódni. 
, lálható muakanélkllll elemek• tatnak, hogy a munkás niegaka- Önt meg,ént.enl, hogy eg}·lk sza• fru lt) gyllmölcselvel és klvAló Hóka t rektetnek 'be az Ingatlan kerlll. 
kel. . dályozza a termelést, mert ép- vá.ban ellléll a:c em'bertelensé- temiényelvel a legelSI) dtjak.at n:.gyonba. E:c a k l11 vé.r011 most • ,l llattenyénlés 
Ugyanugy ha az egyik gyár pen ellenkezélleg van, a munkAs get, a mA.sik uavá.ban meg gyll• dacAra. annak, hogy .az e fajta egyszefll'e hatahnaa lfeJ16dé9ne.k f :ce11 ,·ldék ég'ha.Jlatl vls•onyal 
munkJl.saJ. vagr egy ugyand:zon tulte~meléat végez és a ti5ke az, lőll ezt az orszAgot, mely klkil- klállltá.llokon az ország összes l\idult, m inden utcd.Jé.ban uj A calrke, disznó é11 tehén tar-
gyár mi.a nakmAban Jévl! mun- mely megállit.ta az U:cemeket, szöböl't1l az em.ber,telenaéget, megyéi legs:cebb és legjobb ter- ,fpűleteket emelnek, 11. m.: ho- Fort Plerce és Saint Lucie tás szintén jól jövedelmet. F.,gy 
kása! harcban JI.Jlnak a munka- hogy aual a béreket levAghaa- mert Amerlké.bll.n vagyunk. mélelket AllttJák ki és a l,egna- tulekel, apartment hizakat és County églwl.J~t szempontjibol tucat loJAs Atlagoe Ara 60 cent, 
adójukkal, :A mAslk gyAr, vagy sa. TehAt S:cerkellZt.6 ur, a:cépen gyobb vetélkedések árán igye- prtvAt laká&okat és dacára en- Florkla legkellemesebb vidéke. egy kvart tej pedig 20-U cent. 
. mA.sik azakm.a munkA.sah·al tö- A m.al rends:cer tehá.t nagyon felkérem önt és kérem legyen keznek a:c els6 dlja.k •blrtoké.ba nek &ok embert kell elutasltan!, Nincs Itt különbeég té l és nyár A ll'gnagyobb cslrketenyéait,5 ""\. 
rlk le ökeL klir06 a munkt\&okra. Először, szlvei válaszolni nekein erre a Jutni. Ily páratlan reoordot az mert nem tudJlk l!ket elhelyez- kii1.ött, mert a tél Itt olyan, mint famier St. Lucle countyban át• 
A n111nk'6okat tebAt egymb mert leuorltjé.k a munk.abérii- kérdésemre, és nagyon ,fogok egész narancstermelll világban ni. 14 11zállodáJa , 110k apartment ~z éazakl Allamokban a leguebb JagO&&ll évi 25,000 dollirt kerea. 
::~:r;!~:~~!~o~:!1~~ ::~~k~~r~k~: :d:a!~ ~;::~~:: N1:m ~-e~é~e~!::;:~ !::\~~~-e~=~:::~·:::~ ::;; =v~]űl:~:~,r=n':::é: ~~~:e;b~ n!~~~l~:;:t kA:: U1ak, épületek, lskolik 
ged.etlen a helyzetével, a gyilrl 11~or, mert erejüket tulfes:cltik hogy ön csak rongyoe 'birom hogy Saint Lueie County, amely la, lak:iahoz alig lehet bl'nne l!lnwk bármely rliszéb~n. A nap Az utak mlndenllu klt.ün,5 
mnnkis ép 11gy, mint a bánya.az. f11 !gy három ember munkAjAt elemit végzett, mint én és er.ért az er. évi klé.llltá.son ls páratlan hozri.Jutni. Itt n\lndenkl meg süt ugyan melegen, de ezt ellen- karban Jevö kemény felül elP, 
Igy ta.~zta.J•tból r.idjuk u.t kettő végzi l'I. kérem lrJa meg, hogy n1llye11 Jó gyümölcsével és tel!lllényei- \'ll.n arról gyö1.5dvl', hogy ez s ulyozza a tenger relö l rujdogd.- a.uralt utak. A:c éplll-.ek mo-
hogy ha a nmnkállok Cllak &:ca.k~ Ezen az állapotOn pedig nem üggyel-móddal gondolja Ön az \'el összegen 31 d!Jllt nyert, fe• csak a kezdete a nagy "boom"• ló epyhe a:cellö, mely minden 1iernek, elemi ée fell6 lakolll 
~ 6;:::tm~e;:~~zr::~:•g;:: ~~!::e~ :eS~~:~i::kl::c:;z:~ :;~i::i~:=~n :!~U:~k~lnl, IHte áll Dll,nden megrének. ~~~o~; :;n!~~'m~!nk ~~:,:; ;:r lOcs::n~~r:~~e::~~~ :~1~i:i~~.e:~:~a:1~;k~:~:~: 
mint a munkásság la&11u hal- zös nagy Ipari azenezet tudná Tlszl.elett el For l Plerce uép példAJAt kÖ\'elnék, ak.kor 1ueg nem szünlk a nap lenyug- hol délben lunchot Jrapnak és 
doklása ébbérek mellen. a klirdést megoldani, mel,y ugy blzonyira nem leu okuk a meg- tJl.lg. Napnyugta után egyre tanlt:á.a ntin l1mét haza vlulk 
A tultenneJ('s Js a:cér• \'&n taullana, ,hogy ami holnapra llulogh l,ujos, Fort Plerce székhelye Saint bánisra. Jobban hül le a hőmérséklet és tlket. 
mert a munkAt nem a munkli~ kell , azt csak holnap termeljük Peach Cre.ek, W. Va. Lucle C()tmtynak. Lakosainak alig van olyan éj11~ka, hogy ta- Szúralui•á~tik 
=~n~~~~t~\0·~e~:~::~t~z~ ~~,:;~ ~ 1t::~11: 2~~~;;~~ f~ kö~:1:~hc!;:~:rse~g:ö1::s:a!:t::~~ :i:::~n~::0~;';;~~ i~~~=i~g:~ A magyar kolónlu :::~~ :~1~·;~:a0~;n::e:ki:!~1~ Fürdés, csónakázás. halánat, n!, mert a tőkések soh11 sem fog. akkor mindig 1·an termelés és akik azt hi&zlk hogy ha uJ&á.· 111ek pálmafák és szebbnél szebb A magyar kolónia F'Orl Pler• !u:t6 tökéletes td6, mint ezen a autózás, tennie, golf, baaket 
Jak azt megteunl. A ttlkések a.b- uem kell lezárni sem a báqyál, okból olvasott' de meg nem 6r. déli virágok szegélyezik. A bA- cet61 10 mlle-nytra reks:clk, a 1•idéken. Az "old Umer"-ek l.alt, vadAszat, e.:clnbb, &tb. 
bólés a1•1·a1 szállltJlik Je,a nmn- 11(,m II gyi\rat. f,, d k ' r Jilkbe ,·esz• znk udvnral és kertjei szintén melyből S mllo kemény relUletU (öregek) állltása i;zerh1t, ml- Az elmondottak ala.pJAn a t. 
kaberekel, hogy több l'llrmelés 'l'!szte!l S:cerkesztű ur. na- n:~~ :ioi~z~t:z:t:a~já! _ azt hl- tele vannak gyönyörű szép \']rá• asztalt, 2 mlle pedig kövezetlen uél tovt\bb él Itt valaki, annAI olvaaó kellő képet 11!kothat ma• 
, -an, nem lehet az árut elhelyez- gyon örvendek annak, hogy Ön szik már előre Is vitték a mun- gokkal. amelyek mlndenútt ni!• megyei Ill. Ezen a helyen van- Jobb~n tud.ta méltá.nyolnl az gának arról, hogy mlly lehet,5-
nt le kell szállltanl a !Jéreket. b11zt mondJa,hog),·ezenember• ·á sá.t hekésvlrágzanak anélkül, ,hogy 11nk -a vidék legszebb narancs ciletorömeltés,i,nnáljcfubanra- ségel vannak e vidéken e. far-
hogy 1·eraenyké11e11ek legyenek. teleu szokáson \"áltozt.•atni kell, l, ~:~d:n v.an Balotb ,testvér, Léll !délben óvni kellen~ őket a últeh·énrel éa a legte~méke- g::t&zkodlk a gyönyörű i:111.psuga-. merul!k és milyen" jöv6re IZA· 
stb. hajtogatJJl.k a munkaadók mert nem 1•agyunk Oroszor- i 'h 
I 
k találj k az l'gy hidegtől. Mily nagyszerúen érzi nyebb fö!d, amelynek felülete ras F'lorldához. , mlllhat ott, a.hol egéeuég 6s 
és a bérlel!ZAl\it4 fol ytAn nem szágban, lwnem A·merlkában és ::erv:::t~:e való tön~örlllést: é& ntngát az ember ebben ~ pon1• homokos, al talaja pedig :i.gya- . Ez az a hely, ahol a csüggedt ,·agyon kopogtat aJtaJA.n". 
lesz sen1ml•el sem jobb a hely- annak Is a közepében. (Ezt Pin• ~ 1 . Amerlean Jlis kis \'árosban! A merre csak gos vagyis olyan, amely a 1·1 111.g- \!11 fAradt uj erőre kap, a beteg SZIRKO ll l lLlLV 
zet, nem fogy el több án.i, cuki tér Vince Jrta ii;pr. 2-lki lap- :~de;a~~on :r i::;r a neve! !!:s meuilnk, mlndeuütt szépség és hlrii lndlan Rlver narancs, g rn- meggyógyul és a-z öreg életéveit volt 11jpestl 611. -1111:. Jga~gató, 
A :~1i11k~:~er;:~7:::;;Yn:~ ösz• ha~~Y::,:1:~1;r~:1_~:s. (Pinter mt~o:k t~~:~r: 11:!:!.:~~I ::;::~naüt~i~:i~esá';! %~~~t~~'. ~: :;;!~k~1:::s~~~n~;er;11c:;=: ;::::~t~~~,'.~!:· ,.~\:'~:::: (blrd) magyar telepltl!. 
szes bé.nyli.k be legyenek szer- Vince lrta), hogy a kormány- nem lehet előre jutni. A:cokért a Boldogok sz Itteni l~koi;ok, ~~ szakértők a.~t mondjlik reá, p,nnak ,·Issza. 
~~~:\o~n:~,.~:v::.:d:: a ~ 1:~1~1~:: ::~1~~=~~~tk~:,ne:l'~~n!1:1~:~:~é:~t~~e~~~9~~~~~luhne~ :e~i:~::.n :el:!'ae;;::~ ésp=~ c:1:};Y::t~lónla é.szak felóll .\ 1·1dé k ler111énrel: OLVASTA ltlÁ/t A 
'lui.sok két éne H1:erz6dést köt- kompAnlik a hibol'U alatt tud- lyen dolgozik Logan megyében, nem jut-Ott el}dé.lg, mert Florl- szomszédja egy gazdag ola.s:c A paradlc110m, kAposzta, kar- HARMONIKÁT 1 
''.én~k a társa.sAgokkal , akkor Is thk csak 11:cenet termelni. hogy a ahol a szen·ezetnek szükllége <lAnak ezt a \ Jdékét nem Ismer- farmer, ~-kinek 160 :iker 2 é\'e.i tlol, zeller. paprika, saláta, Ha ''""• u,.i-" aHMal 
ki , olnAnak 11tolgáltat1·a a bá• hazát a gy6zelemhez segltsék. \·an harcosokra. Meglátjuk )cÖt• ték. · · .. .. uit:9-ncs-ultet,·énye l"an. Ez a hagrnll!.·. krumpli, édea krumpli, mll\at a Mtet.,. 
n,rúzok a bá.nyabárók kénye- Én azt mondom, hogy ha ,·a- tük les:c-e Ön. .A be\·t\ndorloltak korul e&ak gyumölcsö11 ll'gszebb a:c egész bab, sárg:irépa. görögdinnye, HA1t.MOitiÜ 
l'gynéhány német, osztrák, a'véd \"Jdéken. A. SÖlét:cllld szlnU, sli- borsó. to}á.s 11alánta (egg plant) ma • ,.,.,.~ •• 1„t.ortal-
Akar ·ö; w,öriimet ~imr 
óhazai rokonainak? 
rl•eHe. elO: réuiikre a •qJar e,a,U■lap ra.. 
A1 ÜbHalak aar,;• Hl'rellk ohaaal lapu k~t es kli lönü.en a J6 regbyekeL 
Ila Oa •olt elO:fhet 61lnal rekonal rbdre, ml elkiil,Jil.k eleJé«II u aj 61lual aesél. 
ELÖFIZETÉSI ÁRA AZ ÓHAZÁBA EGY ÉVRE $3,-
Lape■kat kiilüetJ • ar1aronúg, J'ago11lhJa, BomA•I. ée BarpalaN ,krlleUre. 
(C.eh--Slo,ákliWI ki , a a Ulh a .1 •• e■ aae rlkal • .,, ... 1&Jt6wraft..) 
~ olasz farmer telepedett le ré- rü lombozatu uaraneafák ez él"- stb. . ,.. ... .,., v!GG 1._, -•, ..,1 
gebben Fort Piercen, de ezek l.te~ ~1ár ten11é11t ,hoztak. :>:agy- Az alan(I termények akeren- Kl:T DOt.LAPI t•Jll>e" f•I• 
mAr mind gudag emberek', lle dguk legalé.bb kélézer akkora. ként! J(i,·edelme .hivatalos meg- vlolltJ• • llw~ll..,ak 1 ... 
~: i;~:1::~::1 :z1:i~~t~~~~d::~~ :::} :iv1:i~:::~1r:ak!, g::1~0: !~1:!:~\~:e::::z~'v!~::3-24•1k HA;M()Nlíiik•t. A 
li\st kereBnl két all'!ztria! szláv kezelésnek tulajdonltható. Ha A para.dlcsoni 500-----600, a •loN, JI. t•tt•lmH •• i.. 
cipész Is. 1·a!aklnek ezen \·ldék tenné- krumpli 250--"400, a tojis pa• 11 .. ._ lh • alma: 
Az egyiket Mr. Slmoneknek kenyeégét akarjAk Uemuta.tn l, lfurta 600-1000, e. zöM bab 200- 71a w. a,,neoH AV■ 
'hlvjá·k, aki saját Allltása sz&- azt rendesen ezen olas:c fam1er ~00 dolld.r kö1.ött váltakozott. OI.TIIOJT, MICHIGAN. 
l'lnt egy Arra!, egy kalapáccsal birtokára viszik. •mert ennél Ezen cll0dálat06 eredmény a 
él! ezer dollár adóssággal tele- szebb ·sehol sem tAlllható. A megye kedvez6 felcvésének tu-
pedett le li'ort Plercen. MunkA- ! a rru ieleolegl értéke 160,000 Jajdol\ltbató, mert terményei THE CITinN IAJI[ 
t~~t~~e:~c;;:,~!:~1t r.«::: ~;: do1•~Aslk uomszéd iur. T. K&- !;~~~S:1n:~~~:.:n:;!~ Of WAI, 
gnlom~ vonul, mert a minap reked!, főghnnbluml tanár, volt ményel 2-3 bét-Lel e16bb jutnak 
;~-:,_~~g:~nd~:=~ ~:'!g"a
6
k~~~ö~e:Sn1~!:1 :":11~ :~:t !::!e:~a;:;é~~~'. WAR, '• VA, 
lotJJ,t a kii cip,5Javltó ,bódéjJ.val 2 lhónap alatt mi:r több hold F&ldje nemcsak n~obb meny-
e&r,íltl egy nagy érdl'keluiégnek narancs-c&ellletét ll ltJlelt be és 11,)illgQ és Jobb terményt ad, 
fi5,09(l (6tvenör.e1er) ,;lollirért s e:c4!n klvill földjének egy tekJn- hanem ezen produktmnáén mJn 
mh·el uenklvül mb, apri.nké.nt télyes réuén pandfclomot ét den évben nagyobb Arat la flaet-
öasr.eviúrolga.tOU. h1gatlan -va- görögdinnyét termel. nek . Példiul a mult ffben r.er~ 
gyona bt több, mint asir.ezer do! A magyar telep rea1ére 660 melt el-6 krumpll.J't bordl:wi-
:: :~b::17~~!~!°:!n ~: ~0:. ~öi:~ !:.e;:':., ~i:~~: ~::z~\31~:~é~é~:~ ~ ::=-!.: .. =~-:: 
neki &r. eg&.z vllig. bart tula,Jdoooa 6000 aker eb6- 11 b!lab.elen.11:ént l:i dollir' & 61 ..,,.. ........... . ., 
A múlk cll)éez, akinek Itt rl'ndil t llldJéb6I ezt a terilletel cent,rt. 
19254prl1111,30. 
Ohazai mesék .... 
Azt penze Zsuua nem tudta, hogy az 
oly bar4td.gos Ji:űleefü hbban p()mpiean 
Yiruló kertben, ott at a.ranyoea.n csillogó tó 
partján a ' Pép nagyfflatna nem fog t6bbé 
kaJ'Oll&Ú'kébGI felkelni. 
Öröme ba.t'-rtalan volt, .wh:l6n a nagy-
mama szobijliban Tetettek neki '3ya.t. Ott-
hon volt megint. És fontoe dolgokat blzt&k 
ri. 0 segltett a nagymaminak vetkezni, 15 
*észltette egy khi autalkára orvo8!1ágát, ez 
bÜflr.kbé és'boh:logg4 tett.e. 
"".""' CSak soká, soká maradhatnék itt s ne 
kellene a r.aörtöll5d6 NáD'ihor. vl1JUamennl a 
caelédszoMba. 
Nán l, mióta Zlluzaát kitették mellé, ugy 
Unt ,·ele mint magihor. haeonlóval és sok 
v1lndenféle furcsát beszélt neki az "urak-
ról", amlb61 megértett.e a leány'ka, hogy a 
Cllelédek, akik lát!l:tólagolyan nagy tlszte~-
tet adnak kenyéradólknak, a cselédszobá-
ban már egyáltalán nem tekintik a:rokat 
felsöbb lényeknek, sőt maguknál kUJönbek-
nek eem. És 6, bár -tudta, hogy pa.rasztvér, 
mégl11 csak az urak közt ' érezte jól magát, 
akik közt nevckedelt ,a 11zobAban. Tőlük ta· 
nult llledelmesen enni, beuélnl, ülni s kel-
lemetlenül érintette, mikor Nánl csámcao-
gott e,·és közben, terpeszkedve ült s mos-
datlan szavakkal fejezte ki magát, egészen 
mbkép, mint a mérnökné Jelenlétében. 
Kl,·ánsá,ga. liogy' Kapuvárl&:nál aoká 
maradhasson, teljesült. A nagymama álla-
pota nem javult. A i>etepég semmi jele se 
Játszott rajta, ha ült, de lábal nem blrták, 
mindJán megrogytak, ha jirnl próbált. 
Eljött a tél, a csillék silriln táncoló hó-
pelyhek kött au'hantak drótkötele.lken a 
völgy fe!:itt, a befagyott tó mintha ellUnt 
Yolna, most bebavazott felülete bele olT&dt 
ez általános fehérségbe s Kapuvárlné már 
nem Is reménykedett. Ott ültek 'ketten a tó-
ra néz.ti uob&'ban 'könnyU ké:llnrunkával fog-
lalli.ozva vagy oh·astak, alig sirerez,·e tudo-
:J:~ : ~!:\~~~~l~I ~:{!,.:~~~ e:: 
ye11dégek hoztak. Engel doktor naponta be-
~opogtalott, Dérék Jöttek egyszer-kétezer 
hetenként s csaknem minden alkonyatkor 
eljött Dánielné, egy rendélrkapitány azve• 
gye, Kapu\·árlné blr.alnias llanl.tnélje, aki 
mindennap elmondta ugyariazt a vlgastta-
1"'. 
- Ob, lelkem, a tied csak muló baj, 
meglbd, de hát mft nó\jak én, akit a ió 
Isten olyan nagy csa,pbaal Jitogatott meg. 
Dinielnének ugyanbi egyetlen fia. volt. 
szorgahnas tanuló, de elöl-hd.tul J7Upos, torz 
alak. 
- Ist,enem, pedig az apja olyan YOlt. 
m.Jnt egy feny6sd.l - mondogatta köny-
nyez.ve Dd.nlelné,a.kl maga 1, Clllnoe a!IIJr.Ony 
lehetett valamikor. 
Et a z,uzsinál öt-hat é,-vel !dl5sebb flu 
Is el,Ott néha s olyankor kártyd.:ttak egy kis 
autalon, mlg VIima néni a nagymamival 
beszélgetett. Zsu111a. kedVCII volt Elemérhet, 
mert sajnálta - de nem örtllt jövetelének, 
lrtó:rott tGle. Sipltó hangja, sturós sieme 
megborzongatt.ák. Elemér pedig sokszor bo-
r.ott neki cukrot s ha.kd.r~ihtak, olykor 
rosszul játs1:ott, hogy Zsuzsa nyerjen. 
Kapuváriné uel6tt nem sokat foglal-
kozott Z11uzsával, mert ugy, lelke mélyén 
nen1 sok Jót várt leánya példájától a neve-
lési elveit.61. Most, hoe;y állandóan ve1e volt, 
meghatotta n lányka türe lme, odaadAsa, ter-
(llészetes jósága, -értelmeuége. 
- N6m unod magad, Zsnzsa? - kérdez.-
te tőle többször . 
....:. Oh, dehogy ... mikor nagymaminak 
olyánszépeketolvaookfel. , 
- Ugy-e, te uerettél tanulni? 
- Igen ... nagyon. 
- Mondd, mit 11zólnál ahhoz, ba könyve-
ket hozatnék, aztán Itt mellettem szépen 
tovább tanulga.tniJ, polgárit végeznél? 
Zsuzsa szemel felngyogtak. 
- Drág& nagymama, 111óla.ni se tudnék a 
boldogságtól. Csak attól tartok, hogy tanltó 
nélkül nem boldogulnék. 
- Természetesen, - v.alakit járatnék 
•horzá.d, hogy tanltson. 
-Tudod mit? Elemér nagy dlák, .6 tud-
na téged tánltanl S'blztOll&n szlvesen Isten-
,;. 
- Ne ... csak 6 ne .. ijedezett Zauz!>& 
s eltakarta arcát. 
- Caacalka ... azért, hogy valaki pupos, 
még nagyszeMien tudhatta a történelmet, 
főldraJz.ot. Hát ki legiy,en, ha nem 6? 
- Teasék megkérdezni a doktor bácalt. 
- Jó ... megmondom Engéi doktornak, 
aJ!n'!Jon \'tllaklt. 
A doktor volt az a valaki, akibe mind-
ketten teljes bizalmukat helyezték. 
•- Kit Is ajánljak? - tünődött, mikor 
Kapuvárln6 köiölte v-ele tervét. L,eg}ob-
ban magam ueretn6m. tanltanJ ... annyira 
örü ll:lok , hogy tovább tetszik lr.6peztetnl. 
Sajnoe, én nem érek ri ... Hopp, megvan: 
- kliltott fel. Az uj eegédlellr:ész nagyoa 
ihelyea flu ... majd szólok neki. Rátér egy 
ki• mellékkereset. 
Másnap alkonyatkor már ,bekopogt.a.tott 
a tisztelete&. Igen magu. vékony fiatal téf-
11, aki ·begombolt fekete öltönyében , rop-
pant tiszteletet parancaolónak tetszett 
zsuzsil.ne.k. 
- Szakolcai Ern6, segédlelkész, -
mutatkozott be • leha-jolva ugy vonta aJ-
kdbot Kapuváriné kez.ét. mlnllha az .urva-
caoraJ kel)'bet tartaná h0&sm, fehér, finom 
ujja l közt. 
-f'ogle.lJon helyettlszteletesur ... jöjj 
k&i:elebb Zsuzsa ... Ezt a nagy leányt kel-
lene az ela6 polgárira. el6készltenle ... haj-
landó? Nem les.z vele tulságosan sok ba· 
ja ... Igen könnyen tanul. 
Szakolcai meleg. ragyogásu barna sze-
mei végig simogatták a szép kla leányt. 
- Tartoin szerencsémnek. 
lgy felelt. Es ZIJUzsa ezt nagyon jó lfé-
\'en vett-0 neki. Az.t ls, •hogy komoU)ILn, fl-
uOmau .kezet fogott vele. Megbeuélték, 
hogy1 Szakolcai 'hetenklnt háromsllOr magya 
ráz Zsuzsának és belratja a polgáriba me.-
gAntanulóno.k. 
Pár nap 111ulva, miut.an beszerezték, a 
.szükséges könyveket, megkezdődtek a lec-
keórák, ott a Kapuváriné tóra néz6 szobá-
:liban. 0 k:a.r068zékében •hátradl51ve, klcsluy 
Iá.balt plüss•'2'8ámolyon pihentetve, valam i 
kézimunkával -blbelódött. Zsuzsa és Szakol-
cai az asztal mellett ültek. Szakolca[ szép, 
mély hangi&. betöltőt.te -a szobát, amint ma-
gyarázotL A leányka ösazekuksolta kezeit 
11 á.ltltattal hallgatta, akár történelmet ma-
gyal'ázott, akár régi magyar irÓkról be-
szélt, akiknek verilelb61 felolvasott egyet-
egyet. mlell5tt betanulás végett felad ta Zsu-
zsának._ De figyelt reá Ka.puvárlné Is. Sze :. 
gény au1.ony számára lassan , meghalt a 
klllvllág és Zsuzsa leckeórál Is 11zórakods 
számba mentek nála. Azokon a napokon, 
mikor Szakolcai nem jött, kihallgatta Z!IU-
zsát. 
Kapuvári nagyapa nem szólt bele B.ll 
egész dologba. Csnk, mikor egyszer Szakol• 
cal azt montlta neki, ,hogy Zsu~ Igen te• 
1hctségee, mosolyodott el az öreg gavallér. 
BAIIYAsZOI: AIV Al. 
lru.1 !!IZE,TIIR!:1 X.A.RTJU. 
temetl5tg, 6ppen arra megyek. 
,. 
- Meghluem Hl. De 11'0\l:lalegea azt a 
sok mindent il'e~be atednle, mikor ol(ran 
szép. Nem adok neki hirom, négy évet, min 
denujjiralenegyUn5je. 
- De mlg Dinlel néni ne111 jön, nem 
•hagyom Itt nagymamiL 
A Uutelelefi kedvelte a tud(ml.byok.at. 
de axirt nem cáfolta meg, ,hanem komo-
lyan bólintott, lgatat adva felteY&elnek. 
Z1aua ~ ,\dá.111 a len:ieUiben. 
- Caak menj ... addig velem \eu nagy-
&pL 
Zsuzsa engedelrueakedeU. Pir plllanat 
ruulva mir a tóputon haladt egyueril aötét 
klk ruhtjil.ban, melyen egy tgba lonva fol:,,. 
le gyönyorü •baja. Kal'Clll 6zll{e ltbalval • 
mellette loholó k6pcöa dolltor alig tudott 
Eljött a tavaat, lllmét zöld, bársonyos lépést tartani. 
gyep vonta be at a!áaknhoU v61gyet • a Kapuvirl felesége kanzék6ber. tim&u-
drótköte1elken nentelenlll, éjJel-n11,ppal su- kod\:& nér.eU utinuk a kacagott. 
hanó ealllék felett !ecaké.k keringtek. A tó - Nézd cu.k. Édeeem. . er. után öu-
megnagyobbodott hóolvadh után és úrga 111.etlh5 pir! 
vlril.gok kerek fejelt tükrözte vl!lliza. Ök pedig mentek a temet6 lrányiban, 
Kapuvárlné nyitott ablakok melJ.ett Ul· mely olt feknlk a kerelr:tonv.u aárgira 
dőgélt Zsuzsival. mear.elt régi templo1n n1ögött a dombtetl5n. 
- Hát Ilyen 'bosuu -az a maga 'hete, A bánybzok, kik egén életükben .'uúmé-
mely mulva ón uJra járni tudok? N&m ett -teres mélységekbe Uilllnak, Olt pihennek a 
lg érte ... mondta Engel doktornak, akinek az.el\69 i;naga,Jaton, ahol fjk kötött. bujóca-
hosszu orra.'ffilntha mindig még jobban meg kd.t Játszik a \·er6fény a Ilyenkor ta,'Ullnl 
nyult volna, valahányszor ez a finom aaz- kék Ibolyák 8U!mébe ino&ol)·og. 
szony, akin emberi tudomány nem 11egithe- - Oda vezetném sz.ülel slrjihoi, 11:la 
tett, panaszkodott neki. Zsuzsa, de tovább kell mennem, hogy meg-
- Majd a tavasz .... a nap mindenható uJ!taanl a kötést egy 'bányász kuén, aki 
ereje. n1egsérillt s csaknem vérmérgeiétil kapott, 
- Majd.. nehéz azt klvArnl. Nézze, - szólt Engel dr. a temet.4hö11 érve. 
nekpm ugy tetszik, Zsuzsa Is belesáppadt - Miért la tetszene fáradni.. maJd 
a sok tanulásba a télen. megkeresem én. 
- Bele bizony. . . de nemcsak a tanu- - A% ut mentén ... jobbról ... egy re-
lásba, hanem a zil.rt szobalevegóbe. Sze- \cete fejfa. No, Isten áldja, kicsi.kém .. 
gény lányka ... aoba ki nem mozdul, vele - Isten á ldh, meg doktor ur ... 
egykoruakkal nem szórakot.lk ... tün6dött . ZsuQQ. ment. az. uton, fölebb, fölebl>, 
befelé.-a doktor a ~ndes szokása azerlnt lbolyastagu volt a temeti! s hit.a mögött 
cssk némi ldl5 mulva felelt, kérdéSl!E!l: vagy busz Jép&nylre egy legény 'ballagott, 
- Szokott Zsuzsa sétálni? akinek lbolyac90kor volt a kal'apja mellé 
- Néha leküldöm a -kertbe, ha Dinlel- tür.ve a Ibolya kékellett kabátja. gomblyu• 
né. Itt van. Monctui:m mAr neki,~ va.sil.r- kában. Zsuzl!ára ránehezedett a csend:"1ne-
naponként m11njen Dérékbe:z ... de Inkább lyet em-szer-egyster uarkák ctörgése za.. 
engem 6rlz. vart meg.· 
•- Tessék riparancaolnl egy hOB&Z&bb - A szülelm. . . éa én nem emlékar.em 
Mtát, különben v{m1zegény le11r.. • rijuk.. . szörnyü8'g. . . gondolta. Ment a 
·- Hallod, Zsuzsa? · temetGt ketté osztó uton, né1egette jobbra, 
- Igen, nagym.a:ui.. balra a fek ete feffákat • m~ egyiken N 
...... Hát hová aétálull>k? mOIIOlygott. a olvaata Bende PAI nevéL 
doktor. - Kit kerea a kl!IIL8azony? - azólal t 
Zruua. kipirult, mld6n némi habotú ,meg mögötte erős, nem éppen nyAjaa han-
utAn kimondta egy régi klvánaágát. gon valaki. 
- Ha szabad ... a temetőbe. Zsutsa önzereuent, megfol"lb1lt. 
- Mért éppen olyan szomoru hel)'t'e? Vállas. lobogó szemü, szép, dt"mo!"d le-
- Még soha se voltam.. szeretném gé11y állt e16tte. R.il.bott ÁdAm. 
felkeresni a ezülelm slrját. 
- Vegye hát a kalapját .. elklsérem a (Folytatba kö,·etkttlk.) 
Ha a binyáuoak baja nn, ii l'US1,'l' l'l'Ó 'fÜZY1:sz1rn:. lakosok lovaikat a falu utcá- korcsmil.ba, hogy szembesltse 16.a Béla pedig feleségét u uj-
IAEGEREN báo.rinlapbo,, ugr a bán7áu- Ján te,•ő Itató \'áiyuhoz 1111.Jtot- Lúszló Dcnövcl éa lhogy Igaznak s1.ülöttel együtt ha;:aa1.l\11Jtotta banll:ho1 lordnl. 11.lért ne111 for• A 1.alnn1egyel Gy6rfiszeg köz- tik. Buzogány Dezs6 egyik lo"'.a bizonyul-e az, hogy a fel~gé- Almásk&ruarásra a Kurt Gy(\l'gy 
dll l ezekre a b.il7t1ll:r t1 olyaall:or i,égben tüz támadt, aine!y az valamitől megl}edve ugrálni kez \'el .vlezonya voll, mert o el ll'tartóztatá.sa után gazdátlanul 
11 n:ilkor nincs baJa, ua.k u er6s szélfuváii következtében dett s két hátsó lábával egyszer- e.kart tőle válni. Amikor Llkotn maradt szúl61 há~ és az e&e• 
e16t1r.etht 11:ellene belr.lilde11ie, J>(ll'eek alatt 16.ngokba borltolt& re felrugvll., oly szerencsétlenül odajöt.f., olya11 felindult volt Be- ményekre való hh-atkou\.ssal 
'fqJ a banll:belétJ6t elhelye11:1U az egést közeéget. AJ. 50 •hil.ZM. rugta hasba Benkő Jánost, hogy ke, hogy egy pofont mél't. le Ll- meglndttotta a válópört. 
;;;;;======""-l szimláló köZ-Bégb61 csak 8-10 ai másnap reggelre ,bor%lUlztó kotának. an1lnek a vóge az lett, {Békésmegye, Békéscsaba) 
H-ailk é'ffelyaal bb maradt meg, a többi mind 11:inok között meghalt. A köz- •hogy Ukota a ke:r.óben levő bot- -o--
lJS IIAGYAI.OISZÁG : =~~!u~::i:.:n~rta~:~a:~ ::~~=cs~:~áü~°;á~ :':csa~ ~~ ::i::e~e~: ~~~;~~: HÁl~~~L~~~~:~EKE 
1~~-=~•t. fcl azereléttekben. és butorokban ]ti.dja iránt, amelyb6I az e:gylk terhére rótt bÜllCllelelr.m.ényl be-M::;:::u~.~~~ ~.. ~~1:!n::!11!:~ ri:t:g:i:~= :~l;;:1 vonul be katonal'Bzol- ~::rl ~':a\:!~:z!~~:: Az aradmegyel Ág)'a köuég-
;Y~~:~~E•:El~!~ =~~ :~1:g é~: e~B:~: ~Brasaól l.a?Ok) ~~U~t~~::e~t:. ~:; :: :~:; ~!~=é;~:~: 
~,:;,::;~~~~ ~:~~ln::;:~: l!!~i:~:: A l'~Nz~:~~1J:.,'l,ÁLOS ~;:~::'U:~';"~~:~:s::::ei:: :=~~=:\otésa= 
allftMINI an .. , ..,,. ...... auc ::;::;::1 n'::i":~ 7,g;, !lm'ber- Mez6baJ közs6gben Tompa !r::.napl fog'ház.re .. Az 1télet Jog leánygyerméknek adott éloeteL 
Miis-.lc'YilöisZÁG„ Nagyartny,u tüzvéaz puszU- Mlhily péor.ügy6r tréfi'ból rá- (Komiroml Hirek) A azerenoeét.Jen asnony a •zü-
Hi.....,.,i., K-ky. tott. Göncruazka kö™gben. Egy <fogta fegyverél Nagy Lajos cl- - léB után meg1:iak. Aa ujaz.ülöt-
caürben keletkezett a tűz, a lán- péazweater háromévea Imre ne- BES'fJ.ÁJ,18 APA. telr., akik közül aa: egyik 47, a 
A LIEOJO■■ 
A Lf.OOLC-6■■ 
A LEOTAll',:ALMAaA■■ 
()HAZAI HETILAP 
KÜLFÖLDI 
MAGYARSÁG 
el6fJut4'1 ir■ 
I.OV f:\1111! l DOLLAIII , 
goJc 11.tODban a szélviharban vü fiára . SzerenOllét.Jen véletlen __ má&lk 45 & a harmadik 48 cen-
g Y o r s a n tOY8,t.erjedtek, ugy );öve(keztében a puska elsűlt és ' Cllbulás Béla ba.t.onyal keres- thnéter, azonban életképesek és 
hogy éjJelre már több ház éB a golyó a klstlu mellkasát ke- ked6 az elmult év 68zén n6ül mOlll a caalád mesterségee uton 
tabb csür állott I_Angokba.n. A resztül turta, '!Trajd tizennyolc vi,tte Kurt György almás-ka.ma- táplálja 6\r:et. 
falu lakói -embertol&tl en5feszl- éves bátyjinaka térdét rone&0I• rási gaz.da ldlisebblk leinyát. A {Brueól Lapok) 
;~'. 1::e:::: ~n::::eat~; i:n~~:~~:g!:~:t!~::Y:; -~;a~~d~~~!~ a11;:~::\::1:~j;========; 
:~~v!~:l~enh:~e:~:~~to;; f!u Al_iapota la é~~:;~~~:dg) ::~1!~~:á:f~~f~:r: ~~~~t~; CLARK 
::u~g=~·fa~~f:l~~;v~:u!
1
d:~: KIOT0t'1~Ht:'l'ÖJE ~:Stara'::'~oun~~át~e:~:e;:~: DEPAITMENT STORE 
pontjára hágo~t,. ekkor rutá- 1-'l:l?J·J;NEK A SZEJú:T. klleg teljesen megtörve. 11:ÖDY· 
TOk, 10,·&11 hlrnökök értealtett.ék nyek között vallott.a be, bogy 
J N G Y E N :
0
::,.%f kör.aég (llr.6raégelt a Likota Dezső érselr.ujvá:rl Ja- u}8zillöU gyeiunekének édesapja 
MUTATVANYSZÁM.01' ko&t a komáromi tOrvén,y11zék nemm6.1,rmlntam~·eoakénelr: 
NORTH-FORK, · .· 
W. VA, 
IOLOS L.0, 
HIM LIEIIVILLL KV. 
v ... ,n.1,vlMII •-rlkü■a. 
A KÜLFÖLDI MAQVAHAO ,ano-
1,.., f■IUl all, MlnNnl kWl, _ I & 
1,,u1n, ..... '" ..... Y■rde■ l '"6ekl~ 
11g1 u Ol! ■dr6t, ml"t ■ ........ lll 
t.rUl■tei<T-51M afll4-,laN111 .... 
..,...1. ,11,1 cuk .., • ., ..... 11 ... k. 
(PCIIU Napló) vonta fele\15aségre aulyos te8tl yját apja, K'llrt Oyörgy, áld tii· 
~ 1,értéB vét.aége.mlattazért, mert tott szerelmi 'f'lszonyt folyta,tott 
llA.l,A: 1,RA. KOGTA A LÓ. Apá.cuzakállason Beke Zalg- -a aa:lil.t édea gycrmeké,·el. A vi:,~:r~:a°!'~,.;t:tz11.:::.: 
mondot ugy talált.a a kezében boru.lm.as felfedezés utin az • 1e1n„ylobb va1uzUkloen. Al.a h 
AtegrendiUS ueren~Uenség levli bottal arcon üt.ni, hogy nlmatl-kamartl.Jil CBeri.dl51'Mg le- tel16 ,..11,utl cikkek. 
történt Kluolymoe ud.varbely- egyik szemét elvesr.í.ette. Beke tartó1tatta és megvasalva szil• Vevtlnbt flayelm••n ozoJaaUuk 
:t~:~:~~~!:,B:1~~1:!in~~ ~:~!ID~~:m::é~a, '.:~t~ L~ :~tt1~\:::ro~~~=- ~~: ~.~;;:~:~~ ... " .......... VWNlkal 
• l■ln•u..,. a. ~ MvWria.1 
f■rrh 
IOSFJIZWEIG'S 
DEP AITIIEIIT STOIIE 
laqer, Wut Vir,-. 
kit.,.-,_., a.ay.,_i,,_ 
elklook'a. ...... y & N-, .,.._Ill. 
lr. lleITASII J. FltIGTU 
11s•oa,08 
W .... (■-) .. il,A_rl.ll 
--.....w.VL 
MMMa Kl. .... ■ 11 ■LM. .,..,._ ...... 
HIVATALOI t!IA,ll : ,......._1....,.,1 ...... , ...... .. 
.... YAaUL 11 ......... I.KI 
AMIT MARY JANE MOND. 
Éo ,zem'él},e:sen vAairolok önnell:. Én nagyon Jól tu-
dom, hova kell menni azért, amire Önnek uOkaége va.t1. 
Nincs uükBEg ldl5vear.teségre, nlnca uilkaég firadlágra. 
Hoaszu éveken át tanulminyo1tan1, hogy mit kl'II horda.ni 
és hol kell hordani. ts Ön tudja ut, hogy a DEAllDOJU"F-
SISLER STOllE mindenkor el volt és el Jeu !itva a Jtg--
Jobb árukkal, mert Jeln.avunk: "Ért.ékesebb , ru , Jobb itu." 
Ez a atore valóban a legel6ny6-ebb bed.d.Tlbl hely. 
El!'f 1!ore 11J ;.ru.llal éa 11J•1Jb kedve16bti linllhJ. 
Szolgálatára 11:éuen 
ILUtY Ul'fE. 
DEARDORFF•SISLER CO. 
424-34 9th Slmt HUNTINGTON, 'I(. VA. 
111 UJSAG HJJILiltVlllENl 
As ehuult héten 6 napot 
dolgoi.tak a 1-1\mler Coal Co. 
bányijAban. 
Sserdi!.n este a M.onsieur 
Beaucaire chnü. gyönyörü Pa-
ran1ount kép kerül a moziban 
lbemut.R.tóra Rudolpb Valentl-
110\'al, Uebe Uanielssel, Lols 
Wilsonnal a rösserepekben. 
Sroml.laton este Redecmlng 
Sin (Lllvezeklett bün) clmU lz-
&almas Vltagraph kerül bemu• 
tat.asra. 
\'asárna11 déle16tt 10 óra-
kor a Ko111p:i.nia Hallban Die-
nes Barna Caldwell, 1'. J. ref. 
lelkész istentiszteletet tart. 
BÁNYÁSlOk( 
MINDENNAP OOLGOZUNK I 
:~ ... 1,®0 h !ilit ' U,Uon )a,. 
nyhz.,. ,.._,. ••UU,'1!ank.J6••1>d~· 
1„dnk ,.,.nnak. ll<>h• ._1 mun-
~;:I~:: :~!,!;. ':1:.:~.:: 
Hw,,ln1<<N1lll'Od.llnkMIMr•l<MI• 
•~unl<. ~.U-•:•k amnnal ,._,~, !•l•· 
KIS HIRDETÉSEK 
